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B Il f 1.1 ft Ofl[IAl 
-DEL MINISIERIO DE ,DEFENSA 
DIARIO OFICIAL ,DBL EJ,ERCITO 
ORDENES 
.MINistERIO DE DEFENSA 
SuLSDcrefafPt 
'Orden por la que se declara de 
utilidad para las Fuerzas Arma-
das la cociua móvil de campafia 
drpa» para 200 plazas 
,l.a Comisión .al! ¡Armamento y lElqui· 
po ('C . .A. (E.), enoome,n<ló a la Comí· 
S"ión Mixta Eventual <le Material de 
Campafia 4e Jnten<lencla, el estudio 
necClsario sobr.e la .posible .aeclaral'Ílón 
como; d~ ut1I1doo pll.l'a las Fuerzas 
ArmMas rde <una cocina de co,m'p1l11u 
para 200 ,plazas. fabrica.aa. 4101' ,la {lusa 
t4Arpall. 
'La ,Comisión "Mfxta. Eventual de Ma-
teria.l de 'Campal1a. de :I'lltendeneia. te-
niendo .en cuenta. los estudios realiza-
dos en sus aspectos logístico, toonl<lo 
y económico, d·fl< las ,aon<liaionfls y 
modificaciones exiglrdas a los 'l'lllbrl· 
cnntGS y d~ In!! pruebas finales a 
que ¡fuGo sometIda la cocina en cues-
tión, <considero ,que. Podio. ser deola-
rOOlt de ll1íW.aOO ,pa.ra las' IFU(W1...1lS Ar·' 
moo'Ü.s. 
lAí Com151ón .d,¡} Armamento y Equi. 
po ~G.IÁ.IE.), 1í'P1'()llMJ:HI losesttMlrl5 
real1zMMy M.tl ,1u.oO,l1,tormiodnd dl1 
108 ,F..aiados iMttyores <ll\< 105 tr~ Ejér-
citos, Ilitiordó proponl'll' 10, numolono..au, 
de(llo:rn.clón da lltlUdt~d 'l'lllra ltJ. {jitada 
cO;(llna. do oampat'1o.. 
·En 8U v1rtUJd, 
DXSPO<NGO: 
ArtíCUlo único.-S.~ (1.e,clara <l'El> uti~ 
lidad .pública para las lFuerZlas M· 
madas la cocina d& campaí1a 
200 plazas .... 4.l'pa ... 
M,adl'id, !al' de marro de 19'18. 
~ara ! voluntario al eoD'iandant& doS Infante: 
ría, Esoala aotiva, Grupo de itMando 
de Armas., D. Juan Palma del iMo. 
ral (S155), d6 disponible o(ion la 2." Re· 
GWIl1'RRi!Z MELLADO gión :MUtar, plaza de Huelva y agre-
gado al Gobierno Militar y pasa a 
---___ .......... 1.' ----.... la $lituación de .En Servicios' ,Espl'· 
clales», Grupo de Destino de Carde. 
ter ,Militar,eoni'orme a lo dispues· 
to en el inciso ti) del punte> 3, del 
apartado A, del artículo ~.o de le. 01'· JEFATURA SUPERIOR DE PERSONAL I den da 11. <le marzo de 1007 ;(D. O. ml· mel'O 74). • Este destino produce vMante para el ascenso. DarDedón de Personal 
INFANTB'RIA 
. Destinos 
Con arreglo a lo seiialad(\ .en <el 
artículo 5.* del 'Decreto. íl.OO1/1$?~ ~DrA· 
aro .oFICIAL núm. 1(0)-, IR. lE. el Presl· 
dente del Gobierno ha dispuesto pas.e 
destinado al Alto Estndo !Mayor el 
teniente coronel 4e ,Infantería, íEsonla 
actIva, >Grupo de «'Mtmdo de .Armas», 
don Fernan.ao Alonso Ponce de lI",eón 
(~), de ln. Dirección (1.('0 I'el'sono.l: 
3'.e.t'atura Su.p(!rlor <ir. P,(wsonn1. 
Ma<irid. 31. de marzo de 1978. 
El Teniente G~meral J. E. M. E" 
VEGA RODRÍGUEZ 
Con arreglo a lo sefialfl40 .en el oar· 
tieulo 5.0 del 'Decreto il021.J.1976 (DIA-
a~o OFICIAL núm. l(0)~ S: E • .el Presl· 
dente del Gobierno ba dispuesto pa· 
se destinado 1(1.1 Alto Estado -Mayor, el 
eoma.n<lante de Infantería, 'Escala ac-
tiva., Grupo d&«iMando de íArmru;» , 
don Mariano Cail.as Barrera {687,i-), de. 
la ,Dirección <la !Personal ds la. ;reta· 
ture. Superior de Pel'llonal. 
MMr!d, 4 de abril de i197S. 
El TenLente General J. E. M. E., 
VEGA B.ODR1GfJEZ 
Madrid, 4< de abril de i191i'8. 
, La ,Orden de. 2'iI de· .febrero de 1m 
El Teniente General J. E. M. El., ('D. O. núm. 5{)~ ,en la qll'& se dootinn 
VEGA B.o:ontGtlf.:1.al oComa..ndant& <le Ilnfantería, ;EsenIa. 
actí'Va, ,Grupo da .Mundo da Armttll'», 
donJ'acinto !P<irez.'Grul:ll'lO de le. <:r'llZ ('i'>M6}. a. 1¡¡, fDlr(l(l(ll.~n d(!, $arv1ciol! 
Para eUbr11' la 'Vtt·[)ltnt,Q do oonllitl. 
danta- de ¡r,ntanterIu",R8'calll. activa., 
Grupo de. !liMando de. IArma!!», anun. 
ciada ~or Orden <le >6 <la' felJraro de 
197e I~D. .0. núm. ,00), y ,de. olas·e tO. 
tipo 7.0, >&xistEmte. en las iFuerZ'as de 
PoUc;1a Armada .en .la tAcademia Es 
pecial de- AguilaJue-nt& ,(JSegovia)¡ 'pa.. 
ra dirootor, se destina oon caráoter 
O(¡u('Il'll.lf11l dCl<lRj6r'cito, 2.1> ¡'nflttum 
(~rvlcto d·e ::ms.to.dístl,clt)~ IJ\fO;drid, (10-
rres.poncUont~ ai I(~UP() de Vnria.s Ar· 
'1'0,5, asignada. al: Mm!), .¡jp. I.nfl!tuterla, 
anun.ciada en segunda eonvo.c.ato· 
1'1a. por ,Orden 4e 1 de febrero de 19/78 
(ID. O.· n'Úm. 2S)i se. amplía .en el sen· 
tido d.·e qUof'1 d.lcho destino se halla 
com'Pr'~ndido a 'lld!ootos' ,de 41erc1bo de 
complemento de. .destino por especial 
preparación técnica en el apartado 
3.2, grupo 2.°, factor 0,00 de la Orden 
de 2. de marzo d.a 19'13 (D. O. núme· 
ro 51'). 
Madrid, '" da abril de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
6óMEZHORTIG1lEL! 
Para cubrir ita vacante de ca;pitán 
de J:nfantería,Escala activa, Grupo 
de td\fando de ¡Armas», anunciada por 
(}rdan de ;t7 de enero de 1978 (Du-
RíO .oFICIAL núm. 16}, de la. .clase C, 
tipo 8.°, asignada al grupo XIV de b",-
ramos, existent& en el Regimiento de 
Instrucción Lepanto de la Aca,demia 
d.e ,Infantería, Toledo, ;para profesor, 
se destina .con carácter volutario al 
capitán de Infantería, Escala activa, 
Grupo de _Mando de ArmaslI, D. 10· 
sé Timón Sánch~ (9876), del ~ntro 
de Instrucción de Reclutas numo 3 
(lCáceres). 
Habiendo obtenido 'Un baremo da 
00.00 puntos. 
Este <lestino produce eontravacante. 
Madrid, " de abril de 4978. 
El TenIente ~neral 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HOR'l'lGtlEtA 
Ascensos 
Por existir v!loo.nte y reunir llls 
con·dlciones .exigidU¡s en lo. lI,Il'1 de. '1.9 
de abril d.e 1001 (D • .o, úm. !)ir y Doe· 
creto de ~ ,¡le dIciembre de 1966 
rD, O. úm. ::1.11, de 1967) y contarme a. 
la. 1.ft, D.fsposiclón Tro.nsitoria. del Real 
Decreto de i13 de mayo de '1977 {DIA-
RIO OFICIAL núm. :t.Wh se declara ap-
to para .&1 ascans(} y se asciende al 
empleo ,¡le tenienta {loronel, ,(lon an-
tlge<1ad ,¡le ~ ,¡le marzo <1" 1m, ;al 
oomandanta .(I,oc 'Infantería, Escala aC-
tiva, Gru.po d-e. «:Mando de Armas», 
don Francisco lCanello. ,Esca n d ó n 
(0028),. de la 4.11 Zona da le. IMEe. 1(IJ)1S-
trito de 10viedo)r, en vaeante de .cual-
quier Arma,' ,clas& e, tipo 7." j queda 
dis.ponible en la guarnición da O'Vle· 
da y agregado al Gobierno Milita.r de 
Alsturiaspol' un ;plazo máximo de. seis 
mases. sin llarjullliO del destino. qua 
voluntario o forzoso Fue,da corres-
~onderla. 
'Este ascenso no ~prodllee. vacante 
pnrae.l ascenso. 
MIHlr1d, 3 de. abril d.e 19'78. 
:mI Genernt DIrector de Personal, 
Ros IEsPARA 
Pm' r,crmll' lai'l coudicfOl'Hls d,¡'l.tormt· 
nu~lllR (In ltl. iI.Í'W dn tt7 do julio d,(! 
l\U~ I(n, (l. mim. cr63), modtUclldll. POl.' 
1ft 1,0'1 31/107a. :(D. ,O. núm. l'Mc)., y Oro 
odlm ,do 9 de o.gosto de ;1005 ~n. O. m\· 
moro 179), se asolendG al em!l)l&o do 
te.nie,nt&cOronel al. comandante de 
6 de abril de <1978 D. O. numo 'i'8 
Infantería, :Esoala activa, Grupo de 1 Por reunir las condiciones exigidas 
«Destino de Arma, o Cuerpo», O, 1\1:a· en el artículo 'primero de la. Ley MI 
rlano Alonso Tomillo {00$l). del Insti-' 1m,' de 8de junio ;(D. >O. numo 134), 
tuto Politécnico numo 2 del Ejército s& asciende. al -empleo de subtenitmte. 
de Tierra, en vacante de >cualquier CM antigüedad y electos eeonómioos 
Arma. >clasa C. tipo 8.°, con antigüe- de 21 de en.oto 11e :.1978, al brigada. de 
dad de 28 d.e marzo de 1978; queda Infantería D. Angel P ére& cánejo 
confirmado .en su actual destino por (6285). del Gobie'l'nQ l\filitar de San..-
estar en, vacante de superior catego- tandar, >continuando en su actual des· 
ría.. tino y escalaf-onándose en el :mismo 
¡Madrid, 3 de abril de 1978. orden en que lo estaban en su e.nte. 
rior empleo. . 
El General Director de Personal. ~fadrld. 3 d& >abril de '1978. 
. 
'" 
Ros iESPAl.'A 
Como eonti'I1llación a la .orden de 
20 da marzo de 1978 (D. O. núm. 68), 
se ascienden al empleo de capitán, 
en las condiciones. expresadas ~n la 
citada Orden, a los tenientes de ~n­
tantel'Ía, IEscala activa, G r u!p {) de 
-Mando de Armas_, que a ,continua-
ción se relaciona~n.: 
Teniente D. 'Eduardo Barreche,guI'Gn 
Beltrán ,(103S5) , de la Compal1ia de 
Operaciones ,EspeCiales núm. 41,en 
vaeante dé tlnfanteria, elase A, tipo 
3.°, con exigencia ,de.ltitulode. a'Pti. 
too ¡para el mando de 'Unida.dt>S. ,de 
OPI'l'Mioll(lS Espoo!oJes ¡queda dr~P'O' 
nihIl! en In. guarnición de Bareelana 
y agrcgado al Reglmieonto de Infan-
tería jaén núm. 25, en vacante cIa. 
se f:, ,UIPO 9.°. 
Otro, n, ¡Fro.ncisco Di & z del IUo 
l¡'ery (10i-1O),de 1(1. oCompnflía de >()pe-
l'aclo.ncs E~p!wiales mimo 41, (!oH va-
ca.nte de. ¡Info.ntería, <:las-e. A, tipo 3.0 , 
{lOIl elXlgtmclo. del titulo de 'WPti:tud 
'pal'o. el mando de. Unidatles de Ope-
racionas !ES'peeiaies; queda ,¡liStponi· 
ble en la guarnietón 1!i9 Bllroelon.a. y 
agregarlo al ,Reglm1-ento de Inf.a.nteria 
Jaén 'núm, ~,en vaca.nte .de clase.c, 
ti1p'O 9,°. 
Gontimia eomo alumno .del Curso 
SUlplH~lol' 'Para el Man.do de Unidades 
de ,Opel'a<oio·ne-s ;Espooi.¡¡,les, ¡para el 
que fue designa:do ,por Ol'den de 30 
do o,cttlbre d& 1977{D, O, núm. 232). 
Otl'o, ID. ·Pabl<l iM:.¡¡,rtinez .I?Jquier,do 
{10411), ·de la ICom¡patlía de 10:13e1'ac10-
ne.s ,ESI!9'Ciale.s núm. 41, en vacante 
de 'Infante,ria, clase .A, .ti¡po 3.0, con 
exigencia del títul.o· de a'Ptitud 'Para 
,,[ ma'nd'O ·de .Unidades ,de Ope.l'a.clo~ 
nes ,EspMlales., ,qtloo.¡¡, disponlbl& en 
la guarnición de. ,BafICc+lol').lt y agrega· 
do al IRe-gimiento ,de Infantería jaén 
mlmm'o $, Mi vaoante ·de cla¡¡.e. e, 
UPO' 0.6 , 
IContinúa 'como a.lumno de.l lCurso 
Swpl\rlol:' 'PaTa &1 Mnndo ,de 'Unidades 
de. n'll(!ra(}io'lbG~ IJ<jS'PIl·Cil~l~'i3. ,para el 
(J,UB fu\!tlmlignl!:do 'por >Ordo>n dB 3\t 
ÜB od.u.llt'1l ,de, !fJ77 (lJ. O. m1m. 25'2). 
,Ji',xÜ1H t)t!~ll.uiíís ·dt'lJtJI'(ttl t+Ol!<lÍtU,l' 1tUi 
V(l¡(lt\ntClll unuu<lludll.llpo'l' Or.ric·n de ~9 
tI.l) llHll'?é1l '11(1 :HI'iI'I .(1), '0. m~m. 74), 'Pu. 
dlofHlo !'w'!' ~I¡¡í!t1nndol! tOl'7.0S011 'EL las 
Ull~Htll\ ~,!J (lfl {)()j'I'tlAlIl'OIHltl, (\,11 'llt\HO 
tiC'! 'n¡() HíllillítlU' N (h!\'lItino 'VoluntQtlo 
o ,¡lí' qnr. úHttl no k's 'OtH'reSlpOIHlo., 
'M¡H1l'1d. 00 '!l,o UHU'.?)O· de 1978, 
El General Director d\l¡ Personal, 
ROS 'ESPANA 
El General Director de"Peraonal. 
ROSiESPA& 
Por exi&tir vaca:nta y reunir las 
condiciones exigidas en la. Orden de 
30 de enero de ;t956(D. O. núm. 25}. 
se asciende al empleo que se espeti-
fica. a. los suiboticiales de IIl!t'antel'1a 
que a. 'continuación se relacionan: 
quedan en la situación y gua.rnición 
que se indica. 
A brigada 
Sargento .primero D. ·Fe.rnando IU· 
vas C..asttuio (10.303), alumno del Cul'~ 
so 'CouHln ,¡le la :Esca!!!. especial, con 
tmUgut'da.d y ~rlíetos económicos del 
dhí 22 de marzo de 1978. contLnua'fldo 
'omo alumno del eltado. curso. La. 
confirmación como alumno ¡pro-duna 
v4wante,qtltt lIJe do. al ,uíiCenso. 
Otro, D. 'Miguel T o r r e s <lallardo 
(10305), del Grupo da Fuerzas Regula-
res ,¡le Infantería Tetuáon núm. 1, .en 
vacante ,¡lel .Arma,olase C. ti¡po 9.0 , 
con antigüedad y efee'tos económioos 
de ~ ,¡le mal'7JOde 1978; queda dis-
pOonible en la gl1.Q.l'niclón de Canta. 'Y 
agl'e-gado a su 'UnIdad da llro.ceden· 
cía ,por un ,pla.zo ·de seis meses. sin 
perjuicio ·del destin.o que, Toluniarw 
o forzoso, pueda cOI'reepondarle. ¡Este 
aooe>rtSO ¡produoe vacante, que se da 
al ascenso. 
Madrid, 3 ·de. ,abril de tl.1>'i8. 
El General Director de Pm\lIonal. 
ROS ESpAla. 
Por l'Gunh' las cond1'lliones que. de· 
termina laR. O. le. de m ,¡le fe>brero 
de 1W4 'O~,C. L.'" núm. 51th se ascIende 
al emp.leo do sa.rge.tlto maestro· de 
Bn.ndll. ,dol !Armad!;> Infa.nte.ría., -con 
Mimtlll;(J16n dll> sargento Iprim()l'O, 0.1 
<Jabo ·de, Banda, ·o.slmillldo a. all.rg'On· 
ro, :D. ILucio.lIo rlrpez M.u.rífl 
,C. r. Itt. m'lm. 2, C'o,u.9Jnti. 
güMad y (Jfoctofl~Mnóm!coll de 11:5 
de ,:lil1bl'OrO de lMS,qus>ttn.n,¡lo dlg.ponl-
bIe GIl In ;L •• n()g16ft MiUtar, :plmm 
de ,AlcnliL de HOt!Itl.t'{\H, '1 n.gl'ega.do IJ, 
sU o.otut1.l ,d(lstlno llOI:' un !,IlCH'íorlo nul,· 
xtmo do s'e1!i 1UOI\PR, 1\1 antes «lO lo 
corl:'e!iilol1<lll d:Qostlno voluntario ~ :rO!,e 
\1:050. 
IMttfll'l(l, 4. ,¡lo n.ul'll ,do. n97S. 
El G.eneral Director d~ Personal, 
. RoS' IESPAf(.\ . 
!D. O. núm. 'J8 
P'Or reunir l.as condiciones que de-
termina la. R, '0. >C • .tIe 24 de febrero 
, de 189t (...c. L .• núm, 51}, se asciellde 
al em;pleo de sarge.nto. maestro de 
Banda. del ~i!.rma >de Infanteria, eon 
asimilaeión de sargento primero, al 
ca'bo de Banda" asimil-ad<la sargen-
to primero, D. IPedm Rincón Braulio 
(266), ·del Regimie:nto de Infanterla 
San Quintín núm. :le, con antigftellad 
y efectos económicos de ~ de febre-
ro de 1918, quedando disponible en 
la 1.'" .Región Militar, IPlaza de Valla-
dolid, y agregado. a 'Su aetual 4estin<l 
¡por un -período. máximo de seis me-
ses, si antes no le corresponde desti-
no voluntario o forzoso. 
Madrid, i de. abril de 11978. 
El General Director de Personal, 
RosiESPm 
Vacantes de destino 
Clase C. ti:po 7.°, 
~ueva creación. 
Plantilla eventual. 
Una de crupitán auxiliar de Intante-
ría, existe-n.t~ en, La. Dirección. da In-
fraestructura d& la Jefatura Superlo-r 
da kpoyo.Logfll.tic(} del EjUl'cito (Ma. 
drld), .. 
n~cump.nffl.ción: :PllIpelc.ta. de peti· 
cIón d& destino y FIIIDa-resumen. 
IPla1.o -de alimisUm d& pet1010nllS; 
Quince ,días hábIles, contados a par-
ílr 'Iltil IIl~"Ulenw al de lnpubHcación 
• d~ oota. .orden 00 el DIARIO .oFICIAL, 
d.ebl-endo tenerse en cuenta. lo prevIs-
to ('In. 101' artieul~s lO' al 17 del Regla. 
m&nf.Q. de provisión. d& va-cMte.s de 
81 de diciembre de 1m ('.n • .o •. nú· 
mero 1 de 1977) •• 
.Madrld, " de a.brll de. '1078. 
El General DIrector de Personal, 
ROS lESPAlfA 
Clase e, tipo 7.°, 
Nueva erooción. 
Pla'lltiUa eventual. 
lUna d9 cwp!tún auxiliar de Infante-
tetrla, existente .en la· Dirección de 
A'POY~ al Ma.terial de la J.e.tatura Su-
perior de A'Poyo iLogfstlcodel Ejérci-
to ·(,Ma.tIr1d). 
DocUl;llentae!ón: PllIPeleta de pnti-
eI6n de d1!stlno y FilIDa-l'esumen. 
[>18.7.0 de. admisión de. 1)etf.alones: 
Quince. .días hábiles, <lonta'dos a llar-
tir l1el siguiente al .de. la .publiCU'c:!ón 
dilo M,ta. Ordwu !JiU el DrAlUOOFICIAL, 
debiendo tener!K!~n cuento. 10 ¡previs-
to 00, los ,nrUoulos 10 1;1.1 17 ,del Regla< 
me-nto dí} ¡provlsi6n .tlG VlíCtl.flttiS de 
81 dilo dlatillnJl!'a ,dn 197G .(ID, 0., :nú. 
me.rt). 1 .(le 1m). 
IMll'drId, 4 de. ¡¡J)rll .du, 'llJ7B. 
El Gt:!l'lel'fit l}fl:'I!C\.(ll' d<.t VOl:'llonnl, 
nos lF..\WARA 
üla.se (;, 'I;1-P'O 7.°. 
Nueva .al'oac!ón. 
PlnutiUa ~v()ntua1. 
lUna. !(j,tlicrupitán auxiUal' -de .ima.nte. 
6 d~ abril >de ;1978 
1'10.. existente -en la. Dil'eceión de ~o\po­
yo al P~rsollal ,de la Jefatura Supe-
1'101' de .-\poyo 'L'Ogístico d.e-l Ejéroito 
(:Madl'id). 
llocumenw'<lión: iPrupele.ta depeti-
eión d~ destino y Fic.ha-1'esumen. 
!Plazo da admisión de. petieiones: 
Quinee, días hábiles, contados a 'par-
tir del siguiente al 4e la publicaeión 
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en <menta lo ¡previs· 
to 00 los, artíeulos 10 al 1'7 del Regla-
mento. de .provisión de vaea.ntes de 
31 de dicienmre de 1!n6 ~;D. l(). nú-
mero 1 de 1977). 
!.Madrid, 4 de abril de 1973. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Clase e, tipo 7.°. 
~ueva creación. 
Plantilla eventual. 
Una de crupitán auxiliar de Inlante· 
ría e.xistente e.n la Dirección de In·, 
dustria y ~I.atel'ial de la Jefatura Su-
'j)eI'ior o de- .. >\opoyo. ·Logístico del :Ejér. 
cito {Madrid). 
Uocumentai:lión: !PllIpele-tu. de peti· 
cióu de -destino y Ficlla.-resumen. 
l'luzo de admisión depetieioní:s: 
Quillee- días luibilí:s, eont.u.dos a par-
til' ·del slgultmte al de- 111. pll'bUoo.úión 
dÍ) ootu. Ordlrti éf1 el 'UIARlO OFICIAL, 
duhhmdo tíllHH'se \}n >CUlmta. lo ¡pruvis· 
to é'It los artioulos 10 a.l 17 del :Regla-
I1j¡(}nto. -de !pl'ovl::llón d~~ vaea.n,teg d~ 
:Jl dG diciem'bre de 1976 ,(ID. O. nú' 
mero 1 de 1m). 
Madrid, 4, de abrIl de 11978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA& 
Clase e, tipo 7.°, 
Nueva creaci6n. 
,Plo:ntilla eventual. 
Una de- cnlpitán auxiliar de lrut'-ante-
r1-a, existente. én la J'e.tatura ,de 'ÁSun.-
tos EiConómlcos ,~Madrid). 
Documentad6n: :Pa.pele.tu. de 'peti. 
ción da destino y FIcha.-resumen, ~ 
I'lazo de admisión de. ,petleion&s: 
Qulnee. ,días hábiles, contados a ¡par-
tir ,del slguie!IW al ,de. la ,publicQ;ción 
de. e-sta Orden e<n el DIAIUO 'OFICIAL, 
d.eb1endo tenerse (l-n o(Juenta. lo ¡previs; 
to en. los artícul'Os 10 0,,1 17 del Re.gla· 
mento· dc. ¡provis16n de. Vl1ica.n;te¡; de 
31 de diciem'bre 4e- 1!J1i!6 .~D. O. mi· 
me,ro 1 de 1977). 
Madl'id, 4 .ae. abril ·de. 1197S. 
El. General Director de Personal, 
BOS ESVARA 
Quince dit1s hábiles, contados a !par-
tir 'de.l siguiente al de la publicación 
d.e. e.sta 'Ol'de:n e-n el 'DIARIO .oFICIAL, 
4ebit'ndo tenerse en euent4k lo :previs-
tu e'u. los arUcuIos 10 al 11 del Rsg1a.. 
m.ento. de .prOvisión de v.a,;ca;ni;es de 
31 de diciemllre de 1976CJ). l(). nú-
mero 1 de 1977). 
'l:Iadrid, 4 de abril ,de '1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA. 
Clase e, 1i.po 'l.o. 
Nueva ere,aeión. 
!Pla'lltilla 6yentual. 
Una de crupitán auxiliar de Inf.ante· 
ría, .e.xisteníe en la Dil'eCoión de En,. 
señanlro; da la Jefatura. SmperiOl' de 
Personal del "Ejército (Madrid). 
Documentaeión; íPrupele.ta depeti· 
ción de. destino y Ficlla-resumen. 
Plazo .tIe- admisión de peticiont's: 
Quinc!!, días hábiles, contados a par-
tir ·deo! siguiente al .tIe la ,p1.1illicación 
(l,a &sta 'Orü(!'fi en el 'DIARIO .oFICIAL, 
d" l>ilmdo tenerse e-n <cuenta lo ¡previs-
to t:11, los al'tfeulQ¡¡ 101 n.l 17 del Re.gla. 
m~nt,o. de ,pl'ovisión .an vaea:.nte6 de 
:il d(1. diciem'bre -de 11nG (ID. O. nú· 
ml'ro 1 de lm~. 
Mlidl'id, ~ -de abrIl dG 1918. 
El Genel'al DIrecto!." de Personal, 
Ros EsPAR.\ 
(,lase C. tipo 7,°. 
':-lueva 'creación. 
!Plantilla: eventual. 
Una de crupitán aux1lfal' de IrlIfante· 
ría, existente en 1!01 :Estado Mayo,r d.el 
Ejérelto. {Ma.drid). 
nocumento.'C16n: !Pwpele.ta de 'Peti-
ción de. destino y FlcJ1a-resumen. 
Plazo .tIe. a.dmisión de ,petielones: 
Quin(le.días hábiles, contados a 'par-
tirdel siguie·nte al de·la. -publicación 
de. es-ta 'Or.den em el DIAIUO .oFICIAL, 
debiendo tenerse .en >cuenta 10 :previs· 
to e'n. los artíeul-os 10 al 1'1 del Regla· 
nw.nro de Iprov1s1ón'4'I& vaca.n;te.s de 
31 d& diciembre de 1sn6 l(lO, O. nú,' 
me.ro 1 de 1977). 
!Madrid, 4 d& abril .de. !l978. . 
lll.l General Director de Personal. 
Ros ESPAJlA 
Clase .C, t,¡,po 7 .• , 
Cn¡¡,tro voo[·nt(>;s de tenientes de In-
fo:ntl41'ín, .rAleo.] o. 8.'Ct! va, .Q r 11 p () de 
.Mando ·de IArmns», ex!¡;Le-ntt+fl. P't1 el 
'1'NC!O Dvn .:Juan dl) .AlIstrio., oltt de 
r,IL .L~glúl!. (IPu¡¡rto 41t1lhtrlo, Fuerte· 
<:tmí(J >C:, 'tl'¡l'O 7.0 , v(·1l1nrn). 
N¡WV(L 'llN'UtI16!1. 1)oflUITWnttt{)l!'lIl: Pn,pf11f'.ta di' '¡'let!-
¡Plu.'nLllJa tWUlltUlLl. - elón do< dm;ttuo y ,J"¡nllÜ·!'(l!ltltll>Q'Il. 
tJfm dl~ (¡¡Upltllll o.nx!.1!ar ·do llllÍ.¡mtn. IPJuzn .tlr ntlml¡.¡ló,n de ptltl·clo!tl'li: 
ria. ,(:-xi¡¡k.n,ttl en lo. ¡Pagaduría y Cajón, Quin-eo, diuil h¡\J¡lIti8.eonta<lo8 U'Plll'-
GNltt'al (Mndt'i-d), tll' d(;] :¡;J¡cnJ(mte al .dH la ,¡mb1!mw!6n 
llOlltlUlulltu-clón: IPO¡!lele·ta. ,d{}petl- de; 00'111. Ordtlu "'H (\1 'DlAmo O~'ICIAL, 
clón de. destillo y FlcJ:1a-reSUIDl'!n. il¡1bhmdo tonerse on 'lltWntu lo \previa· 
Plazo .de adlnisió.n de ,peti-olones: t'O r.n, 101;, l\l't.i,\tttos 10 0.,1 17 'del Regla-
6 d& abril de 1978 
m:}llta.. <le. 'Pro;risión de VMa.n:t.eS de 31 de diciembre de 19'16 (!D. O. uú-
:{1 de diciembre de 1976 t(ID. O. uú- lllero 1 de 1m}. 
de. esta. 'Orilen e.n el 'DUlUO OFICIAL. 
debiendo tenerse 'en euenta. ]0 lPl'evls-
t<> I1'n los artículos 10 al 17 del Regla~ 
menf.o. de !prOVisión de vacante.s de 
31 de diciembre <de 197'6 (d). 'O. ntí-
mero 1 de 1m). 
nlE"r{) 1 ile 1m). lIndrid, " de a.bril <de !l.978. 
,}f\\dl'1d, 4 de abril de ilVf8. 
El General Director de Personal, 
RoS E8PARA 
Clase :C, ,Upt> 7.°. 
Cinco vacantes de tenientes <da 'tn-
f~nterÍa, -Esoala activa, Grulj}ü de 
«)'fando de Armas» •. e.xistent.es -en <e>l 
., Tercio Duque <de Alba, n de :La 'Le-
gión '(,Ceuta). , 
Documentación: 'PRlpeleta de, peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plaoo de admisión de: 'PetIoiones: 
Qui~lC& dias hábfles,contados a !par-
t·ir 'fiel siguiente al de la 'Pu;blicación 
de S5ta Ordw eon el ¡Dumo OFICIAL. 
debiendo tenerse en >cuenta lo 'Previs-
to e.n. los ul'tieulos 10 al 11 del 'R€>gla-
mmto de 'provisión de vaca.ntes de 
31 de diciembl'G de 1976 (!D. O. nú-
mero 1 de 1977). 
Madrid, 4 de n.bril de ill}(8. 
El General Director de Personal. 
ROS ESPA.!:IA 
<:hlSé 4~, 'tIpo 7.0. 
OU~ Vlumllt,·s ti!' tNlIN~t(l.j; <Tu- ~nflln! 
t~'l'rtl., .Es'Ílalttlwtivn, {ll'upo dG«Mftn-
do de Al'mas". ~'xtst{'nt!'s en .el 'reveio 
{ll'lUl Capitáll, 11 Ile. II.a ,L~gIón {Me-
lma;. 
l){Hmmel!tfl~}lóll: Pa,¡pelc-t.u. ,de peti-
ción de destIno y ,Fltlhn·reSl1men, 
¡PlazQ ,di' admisión de peUclo1H!s: 
Qn¡l!~\H ¡Has lláblleíl, contaaos a 'Par-
t1l'ul:l siguhmte al de lapnblioo:c1ót! 
de. ¡¡.¡;.tlJ, Oroen &11 el DIARIO OFICrAr" 
deblando tr.m61.'SI1 en -cuenta 10 ¡previs-
1'0 (lIl los {u'tinulo:! l() al 17d el Regla-
Illl&Uto. de ¡provisión de vacan:li&s de 
31 Ile· dlclambl'!} ,d-l' 111m ,(l!). tOo nú-
mero· 1 de 1m). 
• 
IMadrld. 4 de. ahril ,de 11078. 
F..t General DIrccw';; de Personal, 
nos ESl'ARA 
>CI,¡I..,C A, tip'o V, 
:CtttOl'Cle V!wUtl'te,¡¡. ·¡1('· t/l<ni!mttlí'i de an-
1"wtp,·r!ll, [~s¡}allJ. ·¡,¡,¡:tiv,a, G r u p iOo de 
alMímdo ,de Al'maslI, ,tJxls.ttHrlws cm 111 
B!l.ll(l~,ra 1!t(JUm:' .l(j. II~lor, ,Ide. IPnmClal< 
dlsttíH ~IAlt(JullÍ dé ;U~IHl.1'Ua, Uf1dt'lid), 
dü,bi('¡j~lio lut>IJtlu'l>(l< l'(Jgpe-t1tl;lonul'io5 (!111 
!llbílt'~ión d [',1 tt.t.ttlotLflt .lVIo.1Hl0 dü Un ¡. 
dt¡dé¡; 'P~u'n[}l1.idI5,ta5, ,pu(Uentio, ,¡;,(!r ~m· 
Ucitooo.13 sin la. :[Jbs&slÓ1l1 .a,el miíiffi.el, 
()(lltVpl'omntit111dol+¡l t~ l'NiliíW.f. el cur-
so t/)(Jl·).·('¡;')leH\tIHf'flW. 
nO(muumtu'oHm: ll}tlJJ;Hllo-tQ. dEl pot:l· 
eión de destino y Il~t()ltf1.·Nlsunuln, 
J)[tlZ,O ,dI'; Mm!l\tÓtl df!. ltlG-tl'C10I'H\8d 
QÚ1111(l@ . (HIlA Mbj.j(~l'l,(lo!í'tttdos ft Ipar-
tU dN !!1!>,Ul{\nífío uJ de. la rpubl1ooc1ón 
KIt) PI~'ta Orden e!1'! el 'D'fARlO i()FICIAL. (l()hJoondo tenerse o,n euentn. lo ¡pre:vis· 
'te rl)1¡ lOS .. ,íll'ticlll'oS lO all'? ·del 1~e-gla­
m~nto, <le 3?rov1si6n de vacan;f¡t?S da 
El General Director de Personal, 
ROS E8PA.1i!A 
Clase A, tipo 1.a• 
;Madrid, ., 4 de. abril de "19'(8, 
•• El General Director de Personal. 
Ros E8PARA 
~--
Para. tenientes de ,Infantería de la 
Escala activa, GrUlpO de ..;Mando de 
Arm4l6l1, 'existen.tes en las Unidad~ 
qu.~ .a' continuación se- indi~.an. 
Un~ vacante de ,teniente de 1nfa'Il- ' 
teria, 'Escala aotiva, Grupo de o:Man-
'io '!loe Armas», .existente eJ! la. Ban-
dera Ruger ,de -Lauria, ifi!: de IPáraeai-
distas (t'llealá 'de Henares, ,Madrid), 
debiendo fhallarse los 'petici1>narios' en 
posesión ,d~l tí,tulo da IlI.fando de Uni-
dad.as Pal'3!Caidiatas, pUdiendo ser· so-
licitada sin la ,p,osesión del mismo, 
eomprometié'Ildose a realizar el ,curso 
cOl'res:po·ndiente. Clase .4, tipo 3:<> 
Dooumentación; Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo >!le admisión de peticiones: 
Quince días hábiles,contados a 'par-
tir dé1 siguiente a.l de lapt¡;})1icaeión 
de esta Orden en el DUlUO OFICIAL~ 
debiendo tenerse en -cuenta. 10 :previs-
to eon los urtíettl()s 10 n.I 11 del 'Regla-
llwnt,o. de !prOVisión de vacantes de 
31 de diciemlll'e de 19m I(:D. O. nú· 
mero 1 de l\m~. 
'Madrid. l. de nbt'l1 de¡ 1~. 
El Genl1<ra! Director de Personal. 
1\0.c:¡ .Est'AAA 
<:I>l1l\{' .A, tipo 1.0. 
oC..atol'l.\e 'VllCtmtes de tenientes de .In. 
fantí'l'ill, IEíI{1lJ.lt~ activa, 1('1 r u'!p o de 
OI:\!ttnda ,r!í' ~Al'mas», 'í'xlst!'nti!& ern. la 
Bunder.o. úl'tlz de Zdl'llte, H:I de. lPa· 
r¡wai-(Ustas -(!Alcalá dª ,Ul\nares. /Mil.-
dl'lIl),d!'l)len~lQ .bnllarse- 1'Os 'Pe.t!ciO-
II!trlOtl ('11 '!Jose¡;!ón del título de. lMan-
do ,dI' Unitltl;des IParaclVidistas, ¡pu-
dit:ndo S~l' sollciul,clas sin la. .posesión 
d(~l lnls.m,o, comprometié-ndo¡;.e, a rean. 
tal' el ourso ilorres.pond1t'tnte. 
UoomnentatClól1: IPrupele.ta. de 'Peti-
ción de destino 'Y .'F1tlha-r.asumen. 
¡P:laz,o de. admisión de. ¡peticion96: 
Quinoe. .dílls háblles, oContaA:1os a iJar-
tir ,Ilel siguiente al >do> lapubliGIl:ción 
de. ('sta Ordw e'nel 'DIARIO OFICIAL, 
debl,tmdo tenerse ,en >cuenta lo ¡previs-
to cm, 10& .ftl'ti.cul'Os 10 al 1'7 del Regla-
monto, dc< ,provl¡;1órt ,de vacantes de 
al de. dic!ambl'e d,e 191ro ~ID, 'o. nú· 
me.ro 1 :ae 19(7). 
1Míldrltl. 4 ,de, abril de. 11978. 
F.t General Director de PerllOnal, 
Ros ESVARA 
(~lfiSt' &;, 'U!ít() 7.°. 
1Jmt ,(1(}, tNlÍfiltttl, d,e ,YII1,fttnttll'J:tl., lJ.!la'M-
J,tlfWt:lVolI, {h'U{lO ,do ~Mn,!!do ,d;(\ Al'· 
mIUl», e.xtst(l.[¡ít,l} a,n ;}o, .Agt'lI'IHl()ión (lo 
'fl'o'lm¡¡. ,d ftt't<il '('1¡¡.ncral dell ¡F,j6:r· 
ll11:0 ( • 
!l'O'Cllunllut.at(i16n: lf'Il¡¡l'ale.ta dr.j. !p6't'l.-
c16n de destino y 'Ficha·l'ooumen. 
'PJaw del o.dmJsló,TI de, !p&tiO~Olle-g.: 
Quince dfas hábtles, ,contados, a !par· 
tir de-l siguiente al de- la IP'IllbliM'Ción 
,Complliífa de OperaCiones E5;pecia-
lesnllm. ~1l(Tarragona},-Una. . 
Compru1ia de 'Operaciones Espécia. 
les nllm. m (Zar&goza).-Una. 
Compal1í!lde O~!\raeiones Especia· 
les nt1m, 5e í(>Bar,llastro, Huesea).,-
Una. 
tComp:Ul!a dt'Opl'racioní's E5Ipooia-
los nOmo ?.l{Gijón, .. 4.S1;uriUS}.-I)05. 
lA1S vnllantes de wnilmÚl Wt las 
Compu.i1ías de Operncicmes EspecIa· 
loo t('tlume-l'!ldu.5 antel'jOI1Ile-n.te son 
para los .que sehnlletl ~n 'po'$lIs16n del 
dl,ploma í>uperlor de. .fl¡ptltud ípara el 
Mando de. Unidadt'!> de Ope.raclones 
Especlall!!:!. • 
IPool'l1.n ser soloeitadas también. -por ~ 
los t&nlimtes que se comprometan e. 
reallznr el curso eorr.eS<pandiente, de· 
bltmdo- 'hacl'l'10 cOlllltíar en la 'PUlPa 
leta d(' .zwtie!ól1 ,de dest!1l{), 'Pudiendo 
"IU" d~tt'Iladús(mdr,.recto de ¡petlclo-
,narías titUl'¡l<dO¡;. 
Dooulnuutaeión: [Ju¡peleta de .peti. 
ción de. destino. 
Plazo d.e admisión: .Dlez. días M,-
ibU~s, <lontados a partir del slguie-n-
te al de la ,pllbliención de la 'pl'esr;.n:f¡e . 
Orden e,n ,e.! DIARIO 'Or'lCtAL. de-.blendo . 
te1Hwse en euema. lo IprevIst<> e.n los 
a.rtículos lO a.l [7 d,el Reglamento paro. 
la. !ll'()visión de vacantes de 21 de di· 
ciembre de 11~'ro ~t¡), O. n.O 1, de 1/77), 
Mulll'ld, 4 dlí a.hr11 de 1978. 
mt General Director de Personal, 
,ROs ESPARA 
Clil.st'< 13, tl.p.o, 5.0 , 
Uní; v.rwantes de .5u.bal,te.rtl~ da Ifn· 
tn.uterIo., IEsco.ltt Mp'1!.¡¡11l.1 >de mO;fl·do, {l-xistent,M !l,t). lIí.E5>3Uf'lln. IC.¡;ntrll.l d~ 
.r~dtHJUd6n ip'1atoe!!. frole-do). ,po.r¡¡, },¡l. • 
ü01t1>lll1Ma dI! 'Exp,e-r1el1'filili~, l.\l1cluld.as 
(~,n 'el g1'll'PO -r1<' H.ar~moJ! :xlVV, pUbllM. 
{JiU ("ti, 111 lí rAfilO Ot.'ltlIAL mlm, 104, (10 
8 dA mltj"o o{l,(¡ 1U70. 
¡f.I}SSoUc1tlurtes :n.o d\"ibt'(I'IÍfl. refhnsn.r 
1M ,1!¡{l!J¡d<11'1 '(1ml Ipll.r.o. lQJ1I mll>ll1os fj.(liÍÍr¡. 
ln. 01 artículo 00 ,001 "'oxto ll.rt1{\ulu<lo 
quo desan'OUtl 'la I.ay 13/74 '(J), O. OI}Ú. 
me-l',Q> ~¡j,)" 
l)o.(}umeni.u.c:!,ón: ¡P,arpt&le'ta ,d.e peti-
cIón de. de.stino y Floha·reiSume<n.. 
(plazo od,eadmis,i6n 'd-e< opetldoétl'es: 
<1). O. núm. '1& 6 d~ abril de "\1.9'18 
Quince 4i-as !hábiles, contados 'a 'Pal'-
tir del siguiente al de la ,publicación 
de ~sta Orden en el ,DIAIUO OFICIAL. 
debiendO tenerse 'en cuent.a loprevis-
te ,m los a.r.tiicnlos lO al 17 del Re-
glamento . de ·provisión de ~acantes 
de. Sldediciem'br~ de 19'16 (D. Q. mí-
mero ,1 de 1m). 
Orden en el Dumo OFICIAL, 'debiendo 
tenel'se en. cuen.ta. lo ¡previsto en, los 
articulos 10 al 17 del IR-eglamento tp3.-
l'a la provisión de 'vacantes de S\1 <le 
d·iciembl'e <le 1976 ¡(D. O. mim. 1 
.de 1m). 
.cursó la dooume-nta'Ción la Sool'eta~ 
1'ia General .del lEjél'CitO. 
Ma'!lrid, -i de abril .de !l.W8. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPARA. 
Pata oficiales subalternos <le la Es-
-cala especial '!le mando, existentes .en 
las Unidades *i!ue a ,continuación 00 
indican: 
Clase A., tipo 3." 
'<Compañia de {)peí'aciones Especia-
les núp1. 12 {Plaseneia., 'Cáceres).-'-
Una. 
Compañia de Operaciones Especia.· 
"'11's miro. 31 '(Alicawte).-Una. 
'Cotll'¡lruiía de OpN'aeiones Especia. 
1(>.S núm. 32 (Patí'l'Uá, Valenc.ia).-
Una. 
Conrprui'Ío. lit! '()p~rttC¡ones Es.peeia· 
Mí} núm. 4'! rl'Ül'l'!lgolHt).-Una. 
>Compru1ia de ()per!l.f}ionesEspeeia. 
i1es Jl1im. 51 (Zal'cUgoza).-IUna~ 
Madrid, 4: .de abril de 1918. 
l!ll General Director de Personal, 
RoS EsPANA 
Asimilaeiones 
!P{)r reunir las eon.dicianes exigidas 
en el articulo 2.° Ide la L'fry M!"í7,de 
6: <le julio de 1m {iD. O. núm. 134), 
se asimila al empleo de brigada al 
maestro de Banda de Inf-ante.l'Ía, as~~ 
mBado a sarge-ntn ,primel:&, iD. ;)';fa· 
TIuel ~!\.Yalos Páez '(261j, del Regimien-
to de. Infl:lllí-eria C\1:otorizaDle !Pavía 
número 19, Sa'll, Roqu8 (iCádiz). con 
alltigüt'dad de2 de diciembl'l' <le !19i1 
j7 efectos econ6micos de 1 de enel'O 
del aiio l!)j'8, quedando {:on{il'mado 
en su atttual destino en vaeante.de 
su Cnlll'po,. claSl\ G, tip& 9.". 
,:\Iadl'id. 4, de abril de, 1973. 
El. General Director de Persunal, 
Ros ESPAÑA 
(!omrm.1U¡¡, do ()llt'l'(~nlones Es-pl'cin. 
Jes n(un. 52 (Ho.rbastl'o. Huesca).- Bajas 
Una. ¡ COm}lw1ía de 'Oporn,ciones 'Especia. . POI' aplhmnUm d\~ !odh'PUllt>to ~n el 
lt>snúm. 61 CBurgos).·-Una.. lteltl lh'Í!l'(lto"IA~y llJiUl. 10/1!l7& Y '01'· 
Compat1ía de OlH1orllclones ,Esp.eeill. dl'n 1\1e 5 dí' ngo&todel mismo afiO. 
lNI núm. 71 «)viooo).-'Una. ¡:;~re amni$t~3. (D. O. núm. 17&), 'Y 
'Gmll'pru1fa de ().p~rMiollesE&pecia. VIl';ttL la sollmtnd tcmnula:d.apor don 
les mim. '7'~CGljón; Astul'ias).--'Una. J~ln:y {J:tlIl'go 'SfttlcJUiT., <In'!! callSó iba-
(!ompru1ía de Op~r3.{}lonl's Es.pecla.. ja.e.n el,r<:jtircito ste,ndo sargento de 
les n (lln. 81 .(QX'C>llsc).-Unll.. j.ntau;f;l!l'la, como co.nsecuenda .(te. la. 
Compat1fa de 'O,p&l'llciones Es.pecia. condena Impuesta en la SlIlusa nt1me-
le;:¡ núm. ~1 (>Gl'anu.da).--Una. ro 21.&71, 51) le -concede -ellpase a r .. ti-
Gompa11ía.de, 'Operaciones Es.pecia- Nido, a los solos e,fllctosda. que PQl' 
1~ núm. 101 '(palma deMallor.ca).- .<+1 IConse-jo 'Supremo de justicia '\l\ml-
u.na. tu.r se, Ifljen.los -habe:ri'S .p.asivos que. 
COmpal1f~ de. ,OpGraciones Esp.eeia. pudle-rAn eorrespo-nderle, conforme a 
IGS del \tleglmlGnto d.c ,Infantado" 'fe- las lLe.yes do 12 ·de julio ,de 1!Y~ y 13 
nel'it& núm. 4!~ {s.tlllkt. .Gl'uZ dG Ten-erl- da. d1c!.emlbre de 1948. 
,fe) ,-'Una. ..' CUl's~ la dooumt'nta-clÓ11 í'1 Golbiel'-
!Las vaca.ntes de .ofIciales swalter- no lVUllf.ll'f'· de Barcelona. 
no.s Gulas Compat1íllS de Opera'llio. MOJl.'Wd, a de abril .de 1978. 
nes EspeciaLes .a.llume·l'ad.as !1n.tel'ior-
¡n¡e.ntesO'Ilp,ara los que. se haJlenen 
.p'osesión del .dip'loffia >supe'l'ior de .rup-
titud .para 'el Mando< ,11" 'UnidllldesdG 
Qperaciones Especiales, 
¡Pod.l'l'in set'solicl:tadas también !por 
los OIficiales !SubalternoS! que. se como 
IPl'ome.ta.n .11 l'Nl.l1zare.l 'CUt'SO {Jorres.. 
¡pondiIHlte, ,(fe<b>llu¡,do hn.eel'l-o ·c:oIliltar 
flll 1>ll cp.ape'1etll. .¡I,p,. ,pet1tJi6n dI) ·dl'stlno, 
iPuditllHitJ .!lN' ,dl'stinu,t!os ·en d-e.f(JI!J.to 
,11'(1 ~létltl!{)Imu'108 títululios. 
.Po)' ¡;(ll' V:Mfi.ut¡y¡; ,dr~ lfilUulo, l-oll BO· 
J,lnU:lmtN\tlO ·dll}}Oí'I\;tt l'(,"lHil!{1.l' :tI!. I1ldf1¡ll 
~IU~ lIllH'1J, ¡.nil· mlRmttl.Q s~fi!\ln. 'IJl !l/)," 
Utml'O {!(} d()~tft'Xt() .n.rtl.oul.ado ifllle dril-
l\rrol1a la IJ.oy 13/711< ,(l>. ,O, m'un. ~¡{j). 
,I)cHmm(JntIMJión: Ul 'ílIpeleta (le. 'pet1· 
,~ió.n d(t <lostlno. , 
1'lazo do. admIsión: !Diez días 'll!1.~ 
¡,UOS,colítllido,sa ¡partir >delslgulen-
te- al de 1a ,publi'llu:ci6n ,de. lu.p1'9se.niJíe 
El General Director de Persunal, 
nOs ESI'ARA 
La. Q'ooen de ·1& d~ julio de- 19'43 (D. O.mím. v.m. vo,r la ¡qú.¡¡. causó 
haja en el /Ejército Gl enton-e¡;" &aro 
ge,ntode 111<!'nni:eri.tl, D. Jo&6 G.aréill. 
ALftttriJ.:t;, 'lluwdu ttmpllMlll. e'n ,e:l SGn,t!.I· 
do ·11,(1 quo pOI' wp11cltcHin ,de,! ít\(Jo!l.l 
J)INwe,to.I.ey núm. lO/1m y Ot'dettl Id~ 
11 dBlt¡.{U¡;tbdGl mismo t1lio (J). O. mí. 
m¡¡ro 1'ro),80.1Jll'~ IlnH11Rt.ia. ílC !L¡¡ con-
llrdf\ l'·l IIHllIHlc U. l'f!'th',¡¡,l'lo (t tOR S0108 
1c'.ttWvus ,¡ln, qua 'POi' ·0:1 'f!o'HsnJo Su'pre-
m,o de> Justicia ,MUltar s& ,f,ljen ,los 
llo,he-r(!s ,pasivos '!In,sDudle:ro,n ,corres-
po.!l.a:el'Je', <colntol'me n. las ¡LqyeJ4 ·da' le 
julio de 19.W y 13 ·de· ,¡l¡ 1 (l i ,e<IU 111"6 
de, 1943, 
Madrid, 3 ,de a.bril al? 100'8. 
El General Director de Personal, 
. Ros Es!:>ARII.· ' . 
Por a:p1inaclóIL ,tlG lo dispuesto en eil 
Real 'D;;<:reto-ILey núm. 10/1!1i& Y' .or-
den <le ;) d~ -agooto ·del mismo año 
iD •. O. núm. 176)," solbl'e .amnistía, y. 
vi::;t.a la \Solicitud f()rmulada [lor don 
Francisco iRos Carrasco, que >cansó 
baja administrativa en e::' Ejército 
por aplicación de, las normas en vi· 
gOl', sien'!lo ¡¡argento de, I.rn'antería, se 
1<= conCede .el >pase a retirado a los 
solos <8~t.{}s ,de que ,por el Consejo 
Supremo de Justicia /)¡íi'lUar se fijen 
los haberes ,pasiv{)s qne :pudií!ra.n <co-
rresponderle, 'Conf(trms a las ,Leyes d.e 
12 de julio ,de 19ID y "'3 de diciembre 
df' 19-i3. 
Cursó ladoomue:ntación la Secreta-
l'iaGenel'al del' .Ejército. 
::.\Indri:d, 3 de. abril <le 1978'. 
El GenernlDirectQr de Personal, 
Ros EsPA!l'A. ' 
Estala de complemento 
Clase (;, ti'po 9.°, 
D-e ,provisión normal. 
,P.lr~1. aft'fHh'I' las Ite.eesldo.de.¡,; dé 
orkia1.s snooltrwllOs {le -eoIIIlpll'me-lI· 
to, se amnwia.n. la" vaeantes f¡UC se. 
im!imw, ~Jus cual($ serán ISIJ1icitoons 
Y' nod~U(lltmdas CO'Il al'l'~g10 n las nor-
UNl¡.¡ slgui(mtes: -
IPrimel'u.-Sólu podrán s~r soUe!ta-
«:LS 'por los tenlv.utes y alférl1<lE'S da 
f:rml'p!'¡¡fnNlto <le. Infantería. 
segIllHla.-.L:u~ lwti<lÍone5 se formu-
larán median.te insta.ncia ajustada .al 
mod!'lo .publicado POl"Ol'den de 11 de 
jnni() de 1U74 <u.n. núm. 134), dirigi· 
das a la J'¡>fat,ura 'S1l'pe,:rfol' .de Perso-
na.l(Dh'Mción de P-ersO'nll.'l) del 'Ejér. 
cito. 
'Tul'cel'a.-'l'N:mlnndo el <loIn!ll'oml-
so 1n1<>la1, di'!' un afio ,de duración, 
éste .podrá pl'ol'l'ogarse anualmente 
¡;iem1)I'c' (!U!) S~ soUcttll< 'Por el intere-
sado ·de 111. \l'efo,tul'.o. SuperIor de (P,er-
sOllal <del 'Ejeéreí.to, -con ,do·s mesoo de 
antCllaci 6.n .o. In. ftcnól!i7jIl:oión del com~ 
pl'.omlso ,c'O'Itt1'O.ído. 
''culll'to,,-En, ·todo oo..'lo, -cesarl'i.lI: 
a) .Al 'Íf-nll.l1z,ll.1' I.l'l <compromIso sin 
l:IoHcitari¡}rórroga, E'lxtTemo 'qu.tl< será.' 
comul1idado n. ost('j ürg.o.l1ismiJo 'Por el 
;r-ere- del Cuellpo. ~ 
b) En ·(lIlt\!~IUI(1r momento, e o mo 
IlO!Hll"ctWIHlln, .do' iml'.ol'ttlo dlHltMo.rab1e 
dn la tJ'llntn. (lo ,H~f¡j,\\. 
(1) Al ImmpliJ' lt~ r·/110 ,dere~,lí'll t!lí 
1,1 Mnllllt~O d·(l tHnhmto. 
QUlttt¡L.·-~U ·11lJ,(11'!l¡1I. sol.in!tnr c,stas 
v(wfwl:es wqU(lJlullofllC!ll,l()!\ qúe hnble. 
SNl ees.ll'do a~¡toriot'Inen,tc, cen .rulgl'n 
-rlt}stlno 'por 'Ollusa bJ ,(t.e ln nol'nu\' .an-
tal'10'l'. 
Sexta.-Jl,as 'Instancias. .d:eibiduxnoo.l~ 
El d& ahril de \19'28 !D. O. núm. 7& 
te informadas. S~ cursarán por eon· Regimií'nto ·de lnfil,nteri.a.Jaén nd- gida. a la Jefatura lSuperlorde Pero 
dueto dí' la Autoridad militnr de l{t mero '25 ~Blu.'c",IQna.).-Dos. sonal· I¡Dirección de ¡Personal} del 
Dl'ovinilia, a'ilomp¡ulada$ ·de la copia iR""Jimipnto de Infantería Badajoz Ejército. 
de <conceptuáción merecida durant<l lulmno ~-6 (T.arragona).-IDos. Tercera.-Termin{l-do {2} com!pl'omi-
tlUS prácticas ¡;.n Unidad o tiellllPo de Regimiento de Infante.r.ia Aerotrans- so. inicial, de un afio de duración, 
Sí'rvieio anterior. ·portable Isabel la ,Católica nmn.. '29 éste pOdráprorrogarse anualmente, 
Sé'ptima.-Una vez adjudicados los ~,LllGorUlla).-Dos. siempre que se solicite ,por el intere-
desUnos sO:icitado.s, estos oficiales no R~glmientode Inf,anteria. \M.ecaniz.1.- sado de la Jefatura Superior de Per-
podrán ser se.paradosde- la. Unidad a <dtt Asturias núm. 31~El Goloso, ~fa- sonal del Ejército, eqn,dos meses de 
que S<'-an dastinados, sin tprevia peti- drid¡.-Cineo. antelación· a la finaHzaeión dlfl reom-
c1ón del interesado de nuevas vacaen- Re~miffito de Infantería San Quin- promiso cOlltJ'aido. 
tes que S~ ,publiqu<:>l1. rdebiendo pres- Un núm. 3"2 >{Valladolid1.-Dos. Cuarta.':"':En, ·todo {laso, -cesará;n: 
tal' sus servicios exclusivament.e en ~egimient.o de Infantería Granada a) ,,<\1 finalizar ~l :Compromiso sin 
el destino que se les asigne. nume~o .Si <Huelva).-Do~. solicitar prórroga,extremo que será 
Octav~.~Las Ipetieiones deberán t\!- tReglmHmtode Infanterla D. oC. C. comunicado a .este Orcranismo por <el 
:aer entrada en la Jefatura Superior Toledo nUm. 35 I(Zamora).~os. Je<Ie del CUe!'pO. <> • 
de Person.a1 (IDiroociónde ¡P,ersonal), ~:gimient? de In:ant.er.ia. Ordenes a) En 'Cualquier momento, e(llm () 
en el plazo de veinte dia'S hábiles, a "llIlltares _ numo 31 i~Plasenel.a, Cáce- 'Consecuencia de informe desfavora-
partir de la publicación en el DURIO res}.-Dos. : ble de la Junta. rde Jefes. 
OFICIAL -de la 'pr~sente convocatoria. ,~egimi!mto de Infantería Bal'bastro e} Al 'Cumplir Ia.edad >de retiro. 
Nov~ria.-Pal·a: pOder solicitar ,estas nume~o .43 (Banbastro. Hl!!!lSca).-Dos. Quinta.-~o ipodrán solicitar est.as " 
vaca,ne;:; el ,personal destinado es :pre- ~e-gImle!lto ?-e !l1fantena Garellano. v«cantes aquellos sargentos que hu-
eiso .que hayan t:mmplido dos años de numero 4v(BIl,bao).-Dos. biesen Cesado anteriormente.en almín 
servicio, contados a .partirde su ipU- iRt'gimiento. de Infante.ria. Malhón destino por 'Causa a) de la norma. 'kn-
hlicaeión en el DIARIO .oFICIAL, en el nüm"ro 4S (Mahón, ,3.fenorca).-lUna. tt'riOl'. 
destino queoeupa.n. .n.egimiento de. .Infantería Palma nú- St-xta.-Las instancias rdelbidamen:f¡e 
,Los Gobernadores y Coma:ndant.es muo .47.(Palma delfalloroa).-Dos.. intol'madas, se cursaráJÍ 'por condnc-
milit.areS! dal'lln la. máxima. difUSión R(!glmltmt~ de Infantería T-eruel :un- to de la .4.utoridad militar de la pro-
pnsihle ala '1)resente ·Ordl"O. • Ul",I'O 48. (Ilblza).-Vna. • vineta, acompmlMas de la. copia. de • 
Regimiento de lnfn.ntll'rfa. Jnmemo. ~('gimlj!,nto.ae Infantería Tenerlfe oonc&ptuaeión merecida.' dura.ntesus 
1'10.1 deliRay núm. 1 {IMlldrid).-Dos. n~mt\ro 49 (Santa. Cruz, de Tenerif.e). prácMcas cen Unidad o tiempo de se1'5 
Hegllll!l'uto de Intantl'11a la lRf".ina {'.mllo, • vi{llo anterior. 
mim¡>ro 2 (Córdohn).->Qfnco. ~e~i.mi!nt.o de !n1antel'ia 'f.n.mu·lIJ.s ~(t.pthna.-Unu. vez adJUdicados los 
Regimiento de Y.ntll.nteríll. Prfn(111HI :!~~¡l~j.~~n~~s íI almas d{' Gran Co.- dí'í¡.tl!lossol~r,ltntlos. ",stO& sarg&ntos 
lIl'imN'O 3 (Ovi!?do).-nos. HeghniNlto Uf' Jntll.fiterln Gentil. ,mi- nO "poorán ser 6E'op';radOS de la Un!-ne~fmlcnto dnlntUlntN'ín, MótOl'ill;\· mero 'l» 'fl>lnzlt de 'Málaga, ,provlslo- dllrd tt que Sl?!lt aestlnados sinpre • .b!I~ $o.buya !litm. fl ¡QIAtga.nés, ~fndrid). 1I01mf'.ntr ('.tl Ronda, 'Málaga).-Una. V!f~ 'Pt'tlc!(m 111'.1 ¡nter,estW~ de nUi7va.s 
Clnllo. In~"imINIt() de. .11l1:unteria lM:eean1za. v,wnnt()í{ <1IU! !la puol.hl.qUNI, deJ:Iiendo 
,Hnlllmfe.u.to .al'- Jnfantl'ría .\5an Mar- da. IU4\d.
'
IlUl'l mimo liS ,(,Campam<luto, l~r(!st:ll' ~us s~r'flc¡os ()x-oluslvamente 
61ftl m'tm. '1 (iBllrgos).-Dos. "'I'aclr!d).~ehlco. rtl-lll ·destlno ¡('(Ui.? $ les asigne, 
H¡'¡.timient<J. dn I-nfD:ntl'ría Zamora. IHn"!mlNlto 11& lnfttntería Alocáza:r ()~.tnvn.-'l..as 'p¡¡Uc!<mes d~be-rán te-
Itfmu':!'o R (-Or{'lI*I'},-l)¡¡s." nar entr.ada &n la Jefatura SU!PeJrlor ¡H(I!!l!nl(>.ni{) iMlxto al" :lnfunwl'ía ~(). fte 1.'<lledu núm.G1 (.EI Goloso,Mu.. .ea '.' """ . A . 
" tll'ld),-.,,:lnl\o. de ...-arsonal. ¡,l.J'ir;OOiÓn ue Personal, 
:r14\ núm. 9 {Se.vi1!n.).--C;¡.!loeo. .neglml¡mto >Cazooores ¡(le. lMonta:tia Iln·e! 'pInzo (1(\ wdutt' días ihá.bllt'S,a 
'I;teglmifllltn >de ,lntn.ntería. Córdoba. .:\I'tl:!>:ilt'5 .mlm. m (SOO cl& Urge!, [Ari. ,partir dI!< lapubl100tliÓlt -en el DU1UO 
Itllmm'O 10 (GI'an!l{la).-lDos. 1111,).-:.;(;1noo. -OFICIAr. de· la ,preíient~~ oonvoeatorla. 
,He.¡;;iminuto de IlI'fa.nterfa San !.Fer- l'l,(¡ .... iml-c.nto .Qn:r.udorl!s .de. lMonta:tia Novena.-IPnrlt podel' sollcltar estas 
nando núm. 11 (A1icante}.-D-os, '" • t 1 1 d Mi d 
,nf'g'!m!.¡¡.nto. d.e Infllutel'ia '{.as ;Na- n.ttNH~lon!1 núm. 6:~ 'orJél.'lda) • .....cinco. vacan es e persona 1\. na o, es 
,HeA'lmieulto (!n2k'UiOl'llS d(illAlta. Mo.n· preciso que haya cumplido dos a1108 
va::; llúm. 12 (ZQ.1\llgoza).-Dos. tafia Gnlicia núm. 64 (Jaca, Huesca).- «le f\!l'Il'V1Cio, contados a partir de sU 
negimiellt<J ~(lt J.rlltlLflterín. Motoril*L- 't:inco.publicución e.n -el DIARIO .oFICIAL, -&n 
.bl¡>. MaHoron numo 13 ,({,orca, iMurcia)'1l11¡;;!mHHlto tC!l.z,rtdOl-e¡; de.lAlta lMon- eldestJ.no (rUe o'cu:pan. 
(;1nl'0. 1m1!l Valludolid nt'l.m. {)5(IHues-ca).- .J.O!S ,Gol)(Jrn.ndol'es y f'lOma..ndantes 
lH,l'r!mh'tlto . >da }'!l.1'~t~tel'r:; ~ot(:1'1zu..- {:i1wo. ml1ltn.X'(1S dar(U1 .lIt máxima dí¡(uslórt 
1~!p,.1 e t u á ,n mUll. 14 (!(.ftsteUon).- .llllgimj,¡mto ICaza.clores -da iMont!l..fía. poslbh 11 la ,pl'llSentll' ,Ol1den. 
{.1 lIt.o.! J _.lT" t l ... t Ami·doca. mlm . .00 ¡(II?a In 'p 1 o 'Ií a).- HeglmlNlto de, .l.nt.r.!.ntería la (Reina l~cg H~.,ollt(~ ... e ,,·thlJ.'ll 01'.11, ,¡"'~ l's;m,a- CInco. mlmt~ro ~ .(Córuoba).-Do5. 
dUla numo [1,) (plazo. ·dA ArnHH i.a, 1H o· !tHglmj(Jnto IQo.ZíJ¡rl;orElS ,(le. iMontatia lHegim1(lnto de ¡J'uf·antería 'Motoriza. 
,:lsi'ono.lm.¡¡ute en IAlgecil'll.s, (;(OOlz).- ~Joll:l,¡t mim. G7' (S o. n !S('bastián).- 1}J.¡} lSu:ho'y.a ti1lm. 6 .(IMadrid).-Tres. 
Cinco. 'il!f!eo. 11leglml(Hlta. Mixto do IInfantería So· 
W"glm!Nlf¡(¡ ~(' ,r'II;fltntnI'1!t MeOOll1?AJ.- MlJ.dJ'id. 4, de, o..bril de. ltn8.rl.¡¡. 'nl1m, {f (Sevl11a) • .....cua:tro. 
(('¡L Glla.ttl1a numo lf1 {'13 a da. jo z).- negim1ent-o de .t:nfanterío. 'Motoriza. 
Cinco·. l'i!~ General Director de Personal, a)l(J ,Mallorea núm. 13 ('Lorc.a., Murcia.). 
Hüglm!otlitode. l.llfll.ll:terío. At'ugún nos .EsvARA tCt1IJ.tr.o. 
ml1tH 'J'() 17 ~pllJ.zn. dI' ,Allm¡;.ríO" 1!Jl'.o·vl.IRégimienío >de. 1,nfll.fIltl'ría Mo·toriz.a. 
~lullu.lmfJlt\t~ ·eH .M(lIagtl).~;{lIco. bl(l. 'retulÍfl núm. 104" ('Cn5wlUm dtit Ja. 
ltr)ghnl¡>uto Mixto ·d¡;. ,J,¡lfuntotí¡t ,Es- ~Plll.1m)· . .....:nOg. 
¡Plll'¡,t t1\~m. ;tS <Cllrtng()11IJ., 'MumilJ.).= IIte.glmHmtó -de ·1'flÍl1.utor1a Extrem.¡¡.. 
'¡:Illlltl. iP¡l,1'I~ !t-!:(llHUl1' lJ. 1M UHI:H'IiMil:dp.g· dO rimo. utim. rtn. ¡(:p1n:r.tt >litl> Almerín, P.l'O. 
IHi~'¡{Ílilf(H1ttl dí' t'Il.Íu.ntl
'
r!tt MotOl'!?,.Il.- ¡.;n.l-",l~'llttl ,Uf:) ·(:nmp1l'mMl'bo SI' IlIfiun· vlslt1l1411nHlt\tc- O!l AJ.gé-nlrlJ,lI, ,CIkUz).-
bIt' ,1'1tv!a m'un. li} ,(:!'lnfl lUmIa!', tC¡¡· oltw 111M VIWUlll,PH (llH~. !W!tlif1ll'HJ,tI, ¡>!lS ,Gllll.iI'o, . 
dlx).c. ,HUI;. fJUnII'H BOí'ti-u I'\Yl!>Hlta·t!M y -¡ul.llHUcnd,ll¡s lt¡'M'lmlímf.o de ;lllÍrwtt1r!o, ;M'(}(}¡¡.nim. 
uogl.rnl¡mtn dH Inflmt(Jl'ílJ, (l:\:¡nd'lt!lt'IJOll 1t'¡'j'IJ¡'¡lo ti. 1 mI· HOI'tlll\.ti ¡;l¡.('lthmtlltl: (In. It:a¡.¡tlllí~ m'tm. HI (Hn.rlrtjoll) ... ·T.r(}!'l. 
jlll'íi mllll. !ID (lfl\ttWUIt, V¡L1'l1'Iwln).=c 1¡t¡'!UlíWlI,c=,í'llíl0 l!lO>r!¡'an acw solloltn.. J1og-!ml¡'lflto 'ele. 'Info.lltl\rJn. Am!rólt 
Un·:!.. ~1Il;i'¡ ·p.or JOn sal'¡.\r,uWS .al? 'elomrplem{t.n· núll.l'Ol"(J 17 '(p1f1.¡>;t1. "la Almm.'!Il"pl'O'V!-
¡W'¡tlm!!'lltu MIxto ·fln ,1U.ru.ntN'f.n. VLz- tu dI' 'JIlt·¡¡,ntN'iu, fltQnl\Jlnwntn '(HI Mlilttgll.}.-ll'Os.. 
~li\l,yll Hi'lm. 21 (A 1 el o 'I.Alleln.ntG).- IRC!g'tlllll¡¡ .. -iI .. !1.1¡;¡ lpe,Uclc)uN! Si! tormll· 'Ht!gimten·to, fMtxi¡o ,¡le. Int·antor1a ·Es-
(~!llmJ. ¡(Ll·/tll IXl:e.¡lJnr~t{), instn.nola ajllE>ta.da.a.l '¡l<ftl1u. mim.. 18 ,(.O!\l\t.!l./,l'cma, \Muraia).-
Rtl.glmlrnto ,!In, ,T:n.to.nttwlo. ,<\lava uf¡· modc¡¡'o :rmIb11{lo,10 p'or 'Orden. ,de 11 ,de :Cull!tro. 
mc11'Ü' l!t?I I(Tol'i'fli, 'Cádiz).-Cil1>Co. ju.uto ,dtl 1074 (D. 0, 'núm. 1314), !(liri· !Regimiento.de iIIlfta.nteria 'Motoriza. 
, 
D. O. núm. 78 
hIt'> P.a:vi~ núm. 19 c~.sanRoque> Cá- Queda, diSlPonible en VaJ.ladúlid 'Y' 
diz) ....... Tres.agregado a dicl:lo Centro de Enseñan-
Regin:li~nto li.Uxto ,de !!Infa.nterla Viz- za. en vacante celase, oC, tiopo 9.<>. por 
{laya. núm. tl,(Aleoy. Alicante).-Una. un ,plazo de seis meses, sin perjuimo 
Regimiente IMixtode ,J.:nfa.nteria Viz- del destino que, voluntario o <forzoso, 
.;;aya núm. f.tl.Batallón de tCarros (J3é.. 'Pu€da. cOl'responderle. 
tera, ya!eneia).-,Dos. . _ 'Este cambio de Grupo produce va-
iReg¡.mlento de Infantería. ~fooanlza- cante, que- se da al .ascenso. 
da :'>\lsturias núm. 31 '6Ma.drid).--'Cua- ~1:adrid. 4 de abril de 1978. 
tro. 
Regimiento de :Infantería Tenerife El General Director de Per¡¡onal, 
Este ascenso ~roduce vac:a.nte para 
el ascenso. 
Madrid, 4, d~ abril de 1978. 
El General Director de P~rsonal • 
RosEsPAftA 
. 'Cambio de residencia 
número 49 (Santa .cruz de Tcecnexife). ROSEsPABA Tres. l~ petición propia y por aplicaci-ón . 
Regimiento de ,Infantería Tenerífe de 10 dispuesto .en el art.í<lruo 4.<> ,de 
illumero >ID, 'JI! .Batallón (Breña Baja, • 1.1 Orden de 28 de noviembre de 1939 
santa. qtIz: de la Palma).-Dos. [ Ascensos (\l). O. núm. re), se con "cede el cambio 
iReg¡.illlemto de Infantería .Canarias ' . de residencia, sin derecho a ~asapor-
numero 50 (Las Palmas <de Gran Ca- te, dietas ni in4emnización por tras-
o nal'ia}.-Tres. !Por existir vacante y reunir las can- lado de residencia a. la plaza de To- ' 
Regimiemt.o de Infantería 'Canarias di<liones A:lxigidas en la Ley de 19 de' ledo, en Ola. 1 ... · Región¡¡\'filitar, al bri-
numero 50, J:IJ natallón ,(Arrecife da abril de !lOO! (D. O. núm. 94) y [)e-. ga.da de 'Caballería 'D. Vicente ~fasía La~zarote}.-Dos. I <lreto de 22 d-e diciembre de 1966 {UlA- García (1001). disponible en la 7." Re-
Regimiento de ,Infantería. l\Iooani- InO OFICIAL núm. 11, de tt.967) y .con- gión Militar {Valladolid) y agregadO 
za.da. 'Uad-Rás núm. 55 ~Madrid).- forme a la disposición transitoria del al Regimiento <11' Instrucción Calatra-
'freso " Real Decreto de 13 de mayo de 1977 va núm. 2 de la ,Academia de Caballe-
Regimiento de Infantería Ae()re.za.. (D. O. núm. 1'5&), se 'O.sciende a los ria, co.ntinuando en la misma situa-
da Alcázar de. Toledo núm. 61 (Ma- i!mpleos que se tndi.can, 'con antigüe- aión de disponible en· la plaza de sn 
drid).-Cuatro. dad d.e .t d& abril de 19'18. a los jefes nueva rGsidencia y agregado i 1 Go-
Regimiento Caza<lores de Montaña 'de, CaballeriatE. A.),Grupo de ~Iall- bierno Militar de diahe.plaza por un 
Arapiles mimo 62t (Seo de. Urg~l, Lt?- do de Armas., que a continuaci6n se plazo de seis m-eses. a partir de 1(} de 
l'ida).-Tres. relacionan, los que quedan en la si. marzo de :1978 lij), O. núm, 00), fecha 
Rl'glmlento 'Cazadoresd~ Monttula tuación que á ooda uno se sefiala: (1e 'publicaeión >de la 'Orden de aseen-
Ulll"Ol'lona m~m. G3(Lérida).-Dos. so, ó antes si .le >correspondiera des-
'U<,glmlento 'Cazadores d& Montafla tino df<cul11quier carácter. 
Btu'Cíllonn mimo 0,'3, natnUón -Cataluo JI. teniente coronel '~fadr1d. 3 de abril de 11978. 
114). ·IV {Bergll, nareelonn) ...... U·nll.. \ 
R{;gimíento Cazador.es (1e Alto. Mon. 'COmandante D. Loorull'do GonMl-e?J-
tafio. GaUela Mm. Q.t I(Ja.Ca., 'Hu!!sea). .l\.mor ·Ortiz (lUI), ayudllnt& -de caro· 
Una. .po del rGener¡H de División Ifl'. I~ui:'l 
Regimiento Ca.zador"es de Alta. Mon- Polanco Mejorada,nlrectol' de Apoyo 
talln Gu.ltf\lll. mimo f~), 'Batn.ll<m Gl'a- al MaterIal .ae la. Jefntul'u, Superior 
, valinas XXV f¡SabiMntgo. nUllsoo).- de Apoyo Logístico del Ejéreito, con 
Una. tlnuando -an su actua.l destino .ae ayll-
!RegImiento Cazadol'-es de Alta !Mon- danta del citado General. 
tafia. Valladolid núm, 65 {.Huesca).- :Este ascenso no produce vacante. 
Cuatro. Su confirmación ,en vacante de eual-
IR~glmi(mto Car.a«ol'l!s ,de Montafia Arma i'roduce V!3.eante que se 
Aln.<1rlca mimo 00 (rpam~lona).-Tl·(!S, ascenso" 
IReglrrUf'nto >Caza>dores d~ Montru'la '. otro, diplomado de EstaAio Mayor, 
SiciUa. núm. fIt .(San se1>a1stlán).- dcm ¡osé de Urquijo Chacón (:1l4eh 
Dos. su<p-s1'numerarto en la 2.'" Región Mi-
:Regiml:cmto <Caza:dor!!s -de lM't:mtafla lltar, Sevilla, continuandO en igua.l 
6ltcilia núm. en, -nat~tnón !Colón XXIV situación. ({'rún, GlliIPllooon).-Un.a. 'Este ascenso 'no produce 'Vacante. 
'Ma4rld, 4 de abril de 1978. Su continuooi6n en supernumerürio 
produce vacante que se da al as-
El General Directo!.' de Personal, censo. 
ROS ESI'A1fA Otro, .D. Jesús Martín G{).nzález 
CABALLEllUA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
I¡:':fl I~Jfllmln¡6n d.tlo lodill¡:ntllSto tml'll 
tu't!r,ul0 3,@ ,tI(l, In. ['f'lY do ti !l(l .nbt'll 
a~ 1{r.i~ '('!l. O, :mim, 1'2), 1)01' l1filJ(1'!' 
'(\UIll'PlldCl (11 {lta ..¡, llo 0JlH'1l ,(in '1!nS 1,0. 
·(J,(!M qnOf1H In mismo, l!(Jo &plt1aJ.t\., !po.. 
Hit 411 Grupo do d)(J.¡;tino .rl(l¡ AI'tl'NL o 
eue,rpo» {ll tt"UiCm1;o ('¡(}I'oncJol .11'. ~~nq¡!l.· 
llel'íJL, 'EJH\nln notiV!L, n. Ir~ujs [>,¡'\r.ez 
Tno.!l:CO '(830), ,(le la iÁ!()¡¡,demln. de, Ca· 
h4l11e,ria., dI) v,aco..ute ,de su Arma, ola-
-s.e le, trpo B.O. , 
'(l14'iiJ, ael /Depósito de R-ecria y iDO-
ma de 'Ecija, -de vacante- de, su Arma, 
clase oc, tipo 9.° Queda disponib'J.een Baijo.. y agl'e· 
gado o. su 'anterIor dnstino por un 
i'lazo de seis meses sin perjuicio deol 
destino que voluntario {) ,forzoso puc-
.el a. corresp·onderle . 
• Este ascenso .produce vacante qu,e 
se da al ascenso. 
ti comandante 
ICttp.lt¡\t¡ nI. Álfonr;o d,,,, bOrhóny iJ:l,'.-
TeZ dlH iP1l1¡'¡ltl' \(11316), de 111. ~uh1.n¡.;. 
pecclón de r..n.boUería de. lo. i.". 3," Y 
9.'" J.:ttl¡.rio:nes 'M Illtll.r¡;¡; , (1(\ 'Vacante do 
su Mmu. -clase ,G, tipo 0.0 ' 
Que,da. disponible en Sovilla. y ngt·¡o· 
gado a. W U:liBl'lor dOllttno por UII 
,plazo >de sei~ meses sin ,perJui,eio <del 
dest!noque voluntario o ·fol'zOSO 'I.me· 
da cOl·responderle. 
El General Dir('tot' de Pet'8flnal, 
Bos EsPAfiA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Betenclonea 
!Por necesidades' del servicio, se l'e-
ti~ne en su anterior destino, Segu.ndo 
DePósito de Sementales (Sección (}(J 
Canarias). al sargento especialista pa-
radista D. jOsé Malina Hern~ndE'z 
(325), del QuintoD,ep(lsito de SGm-en· 
tales {Zara.goza}, al que :fue destina-
do por Orden de 13 de. febrero de lilOO 
(·D. '1'. núm. SS). 
.Esj¡a ret~nción queda lijada en u.n 
plaoo máxím<l de tres m{}Sl\s, a par-
tir d-e la feclto. d¡~publicación de 10. 
clto.daO,rdon de d~tino, o hasta que. 
se 1ncol'~ore su relevo si s~ e.tectuaS(i 
en un plaoo lnf-e,r.1or al aetialado. 
Lo que se ¡pul>licae. efectos .econó-
micos 'que 'pudieran .producir!'!!. 
, !Madrid, ~ de abril d.a- !l9l7S. 
El General D1ret'tor de PersonuL 
Roe ESI'AI'IA 
Escala de complemento 
AMC011MOM 
¡Por l'tíUn.1r las l(\o¡¡.¡Ut\!(JlíPH CI1H' {tI'-
tnrmlnnel al'ticul0' .r~¡, do lrtll !ll1l1tl'un. 
aiones para ·&'1 rMl'lltllml,ento 'Y dCJsft· 
1'rO'llo de la !Esculo. de. comp,!emanto, 
aprobad'as por Decreto de 17 de lna)'- • 
00 de, 1~~ ~a'Péndiee núm. 6 de lo. Co· 
72 (7 de abril -de í1918 
lección Legislativa). se asciende al} mel'oi5), se' destina con cal'ticter vo-
empleo de ca,p1t11n d~ complemento .0.1} Ilun~al'i(} al tt!ni",il'~t~ <laronel de Arti· 
Caballeno., con autIgüedad de 1 de IUe1ólt\, Escala 'I1ctrva.. GllUPo. de eDes-
oambre -de, 1m, a3. teniente >de >diOOo, tino <lit Arma o Cuel1Po», D. ;Julio< Cl-
Escala y lArma \D~ Gemma tCuooros doncha González (3'108), de la. Secre-
Vidal. en sitUación -de, ajeno al serv1- , taria ("('"neral de la Jefatura Su:perior 
clo activo en Sevilla, continuando cen de Personal del Ejército. 
la misma situación, ~Iadrid, 4- de abril de 19'(8, 
!Madrid, ~ deabr.il de 19'(8. 
• 
El General Dit'ector de Personal. ! 
ROS EsPA~A . 
.. 6 
A¡ItTILLERIA 
Mand9S. 
Para .()ubril' la vacante de mando. 
.exis'OOnte en el uAlmaoon Central de 
R-epuestos -del .servicio de; Artillería 
de GUa-dalajal'll, anunciada de e!ase 
C. tipo 7.°, por Orden de 00 de eíle~ 
ro de 1978 {D. O. mimo 23}, se destina, 
con carácter voluntario, al coroue.l de 
Artillería, Es00.1a activa, Grupo de 
dVIa.ndo de ArmasJ, D. Maximino ¡ ... o-
zano ArIas deCastl'o (1m), de dts})o-
nibl.e en la guarnicIón de MadrId y 
agregado a ~a 'Dlrooclón General dt1 
la Guardia CMI. 
Madrid, 3 de ab1'11 de rI978. 
,1"ll.ra 4tlbrf:r lit va.ao.flw Iti! tl>nle,noo 
coronel 'flG A!~tlll(lrla. Esca.la aetiva, 
Gmpo d.a «Mün40 de Armas»; del cu-
po de Varias Armas IIl.signada al Ar-
ma, almncla:do. de olaSG e, ti1PO 7.0 , 
!l0r Oll"d.ende 15 d<J. ¡febrero de 1978 
(l). ·0. mimo .W), para. -el mandO de. la 
Algrupación Mixta de Encundramlen· 
tI) numo 7 (Gijón) se dest!noa con ca-
ráctGr va.luntario al teniente coronel 
da Artillería, Escala a..otlva, {TI'UIPO' de 
«Mando de. Armas»', diploIna,.do dI} FJS-
tUdo Mayor, D. I'~aust!no San Martín 
(¡ar<lÍo, (33613), d·(! diSIPonlbloe, en la 7." 
!legi6n Militar, plaza de Giji5n 37. agre-
gu.do al e u a r t el -Gene-ral de. la 
numOl'. VII. , 
MMrM, .lile abril d.e 1978. 
El Teniente General J. E. 'M.. E" 
VEGA nOnnfnUEZ 
Destinos 
l~t1.t'll.(\uhril' la VIl.C9Jnttl (}.{\ ttlul¡;n'b¡¡ 
(i.tlt'olll!l ,('!.¡} euo.lqut-e1' Armu, ES{\!l.lo. ll.(). 
UVlt. (l1'U,PO d,p, dlOIl't!M de. Armifi. o 
r:U(1)}()il, y E!1{l!l.ln a,otlvn, ~l1.lPto!l llnl· 
I(HUiltllllt¡(! 'Ptll'l1. ,el Hatino!' lmroCll'tttlco.¡¡». 
(in.('!iArtntn.mNlt~l), íl1!untH1a. oV'!'ntu!ll 
(lm'l'I'HiptJof!dt('nto n tl1, l. G. 174-204, aSlS'-
nn.!ltl. 'l}lU'/1 ,!'1f\l.a1-!'(l¡(!o ¡oeal ¡({<til Patro-
nato d0< (JEtan!! Militares en CÓl'dobu., 
ulHuwlO!!ln, de. cln.sc. e, tl\pO 7.0, por 01"· 
de!! (lt, 17 de. 't:eOl'ero dGo :1978 (D. O. nú. 
El Teniente' General 
Jefe Superior de Personal, 
Gti..'\:I.EZ HORTIGtlELA 
Por aplicación -del artículo Si del 
Reglamento sobr.e ¡provisión de va-
cantes, <lesa eR su destino actual, ero. 
la Unidad de tnstrucción de la Escue-
la Militar de Montrula y Operaciones, 
Jaca {Huesca), el ;comandante de Ar-
tillana, Escala activa, Grupo. de d\fan-
do de Armas», D. Fernando Ruiz Mar-
tinez (-W32), debiendo incorporarse a 
su a.ntel'iol' destino e.nel "Regimiento 
de Artillería de Campafia núm. 25. 
Madrid, " de abril de 1978. 
El General Dh'ootor de Perronal, 
ROS·Es!>A& 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cnerpo» 
El General Director de Personal, 
:nos ESI'ARA 
En n.PUca.c16.n da lo dlifpu13atG 'e«'L el 
al'tíoculo (l," ,tIí} ,In l .. e.y doe< ú dI)¡ flobrtl 
d9 1052 fl), O. ,flúm. S'Z). po,r í11a:be.r 
>tlmnpUtlo 10. etlud reglu.me.nta.rla Ñ. 
diu. ta ,d¡¡. nb.l"il dI} d978, PIUtI1 n.l Grupo 
do «Ue-stí:uo d~, Arrn¡¡, 'O, Cu.erpo,. allO!l· 
, otlt\ ArtUl('ríft. iF;lHlU.ll~ fiIOt1vtl., 
~lft «Mfl,uf'lO .dG Al1UWA.l», D. "\'n,. 
ltoJg 'ttU' «</OO.), d~l (}.rupo de. 
Artí1l(~]!1n, AA. lilg.tlrfl, do ,1/1 l>ttvt.$1Ó1'l. 
1(10 In·f,l1.J¡:!la.rifl; Moto:ril!;,nda «Mo..o,!\t1.'llz. 
gOl m~m. 3, Ml V(l;(lft¡fitn od,el Mma.. IOla. 
se e, tt'po 9.0, (lIHl,¡l!tdldo, i({ls¡po'n1,hle, 
cm la gua,rn~Clfó.n ,Ile¡. V:llilalfl¡Ql¡¡. y ag,re· 
galdo ,M Pfl¡llG;M Y TaU&raa ,(l:s, IAoI·t1lle-
1'10, ,rl,e :di,cllO, 1'10.2ío'polJ:' u'n ;plOiZO ,de. 
D. O. núm. 7S 
seis meses, si untes no le correspon-
de destino voluntarjo o :.forzoso. 
Madrid. .3 <le abril d~ 1978. 
El General Dlreotot de Personal. 
ROSíESPMlA 
Vacantes de destino 
ClaseC. tipo 7." 
P&l'3 tenienta cor<l!Il&l de Aa'tille-ria,. 
Escala activa, Grnpo, de «Mando de 
Armas". dó!l cupo de Varias A,nn:as. 
asignada all'\rma, existente 'Ilifl la ;Je-
fatura Sllperior de Apoyo Logístico 
,q.el <Ejémito, Direooión de Apoyo al 
'Material (Jefatm'a ·td~ Yehieu!os), Ma. 
ddd.-Una. 
Dooument.aeióll ; Papeleta. de peti-
ción de -destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Será. -de quince •. Uas hábile-s, contados 
a partir del <lía .siguiente al de la pu-
oblieacióu -d6 Ja presente OrdEnen el 
DIARIO OFICIAL, debiéndose tener en 
cuenta cIo llrevi",tb en los articmlos 10' 
al11 del Reglamento. sobril< 'provisioo 
do vacantes de 31 de, diciembre. . de 
1976 (D.O.l1tím. :1, de ,1m), ' 
Madrid, .f. de. o.bril dé ",m., . 
El General Director de PeI'lIUllul. 
Ros EsPASA 
El General Dlrt'Ctor de Perwnal. 
• "ROs ESPANA 
r.a. Ol'l(Mn de. 6 .¡l~ marzo. dB 1\1118 
eO. O. núm. 57), po.l" la. 'llUG se. (l..S.r}(J¡U-
dia., o{!,ntt'Cl otr.os, ,Ibl ;OO1p.leo .w& tml,t:i:J!l'tG 
(loronel, >ll.l oCCHfill.!H'ltlutG d.R< Arti'lle,r1a-, 
Escullt a.ntivtí", GruIm ,do ~Ma.n,do· d& 
Al'llUl.S», .. ta.do, tMayot', 
dou ¡UWo. (:l37'7)', da. 10, 
AoOfu(ltJ.mltl. G(lIUtl','o .. l MH1tllir, 'Qll()!1IHHlo. 
'cm In llttlH)¡c1Ó1n {lQ dl&ponlJ)l€1 Con le. 5.' 
Rtlgló.Jl 'MiUttu', lnl1ZIli ,110 Zu.X'ago.ztt, y 
o,grll'g.ooo ti. J.IL 'l1ttu.da. AcoK7:eml fj, pnt' 
un ,p.lazo do :seis m(~se~, ¡j,n ipf\l'Juf,o!O' 
de'l ,d<;l.st1no, quo v,o,ltLntar.1'0< 'o' ,tOit'ZOSO 
pUdl'El,ra (lol're'$,po,ncd&rcle, ,se mOtdl'ri>{l(l¡ 
en 'e,l .'Sentido ,stgu1:e.n1ie,: . .. 
d. Q. núm. 78 
H~ta. ~l día SO de junio del corria.l1-
te, si le e(}l'l'espoodie.rn. destino v<11un-
ta.l'io o ,!Qrzoso, no> se i·ncorporará al 
nuevo 'destlino, eo.nsidW'ándol& hasto. 
entonees 'Il.g'regado '€ID. vacante de cla-
sa IC, tipo 8.0' 
lMadl'ld, 3 da abril de 11m. 
El General Director de Personal, 
\Ros cEsPARA 
G .0.-& abril de 1978 
d~ Información y ILocalización. (!U 
vMo:nte del Anna .. quwand'O disp(}Ui-
ble .en la guarnición de Ciudad Real 
y agregado a dich.o Regimiento, rpor 
un plazo ,de seis' meses, si antes, no 
le corresponde destino volu.nwio o 
¡fQrzoso. • 
Madrid, 131 de ma~zo de 19'm. 
El General Director de Personal. 
ROS:EsPA& 
edoo r.eglame.nturla. el. día. 28 -de mal'-
zo de 197&, pasa al s~und() ~rupo> f!ol 
teni.ente auxiliar de [·ngenieros dou 
Manuel iFernánuez .Alooso ,(1156), da 
la Z&na <le Roolütamientn y Moviliza. 
ción ,núm. 81, en. v8iCante <le cualquier 
Arma., clase C, tipo 9.0• queda.nd(} 
confirmado 00 sU alCtUaJ. destino, coi'n 
arJ.'eglo al !.mi{)ul{) 4.<> d.e la Ol'den. de 
~ de juliQde 1m (D. O. nñm. l'U,). 
por ser la vacaute que ocupa de laS 
transferidas al segundo> gruilOo de la 
Por existir vacant.e y ¿reunir itas 
>condi.cio.nes exigIdas 00. la ¡U¡,y de 19 
da abril da 1961 (D. O.' núm. 94) y 
:aBad Dooreto de 13 de. mayo d~ 1m 
(D. O. núm. il55), se iMiüienden. a 10'3 
empleos que para. 'cada. unO' se .¡¡spe<-
citican, <con antigüedad y efectos eco-
Escala auxiliar, segú,n: anexo d& la 
Or<len antes citada. Matrimonios Este cambio de groP/} óJ1Q prQcduce 
Con ar.reglQ a. lQ dispuesro en la. vacante por estar .en destinada; cuaI-
Ley de 13 ,de novie:mbre ,de 19m (DIA- quier Mma. ~ 
Rto 'OFICIAL nlÍm. ~7). 'se (cOtIlcooe li- Moorid, 4 de abril dll ilm. 
esn.cia .pa:ra. nontrae·r matrimonio al 
teniente de Artillería. ¡Escala aetiva.. 
Grupo de "Mando d& Arinasll, 'D. Luis. 
FeJiú Bennárdez (~191), del Grupo de 
Artillería de la Brigada íPa-r8iCaidista, 
>con doña ij5sp~ra.nza Martinez ¡Rey. 
Madrid, 3 de u.bril d~ 1m. 
El General Director d~ Perso;;¡al. 
Ros iESPA.~ 
Servicios civiles 
Pases al Grupo de «Destino de· Arma 
- .nómicos de M da marzo de 1m, a. los 
jefoo y ()ficiaJ.~ de .4.rtilleria.. lEscala 
activa.. Grupo de cMandQ de ArmaslI, 
que a conti.nuación se r.elaeionan, 
quedando en ~ar situación y guarni-
l(llón que se 1,n01can: 
El General DIrector d~ Personal, o Cuerpolt 
A. teniente cm'onet 
Comandante D. Ma.nue-l:Mnnu@ol 1"on. 
tana (338S), del R(>gimiento de. MU· 
lI{!rÍa A.t... núm. 73, en víl.Cfi:nte. del 
A1'mn.quooílJ1do dlspooible GIl. In. 
gultrniClión dt1- Baooelcmn y 
a dichO' Reglml€mto por un de 
secta IDe&ee.sl untoe no J.~ .Q(H'rilspon-
Ros EsPA& 
INGENIIEROS 
dí) dootl:no vtHuntarl0 o :!C>I'7.Oso. Escala especial de mando de jefes 
E,<;t,6 1lS<le.nso produce vactmw que y ofieiales 
f;tl do. ,a.l ll..'>CeíI1S0. 
Otro, D. José Ti·tado. limérmz (!t'l89), 
dl't mando -do 1:1. Ultlld.!ltIi dI> Automo-
vilismo de la. Agt'upaclón. 'LogfstiCladt1< Por reunir la~ eon.c;Uci.a.ne6 quo fija 
la I>IvtSl(bll, Mornr..:lldn. ~:Brun{lt~» nú. el Decreto 291)&/74, ,de- f:I -de s.eptiem-
mero 1, en vacnnt0 de .cualqlliítl' .Al'. lira (D. O. núm. ~i5), y ,normas para. 
ma, quoon.ndo ti!sponible -en lt!l guaro la apUcoolón do! mismo IlIpro.badas 
nieión do(! Madrid, y aí:,''l.'ega:do a di· por O'rd&Il.es ,dí!' 15 de ,no'Vl-embre de 
cll!l. Agrupooió;Il. po.l" un ¡plazo de sois '1974 (D. O. Jl:l1m. 259) y 17 do marzo 
meses, si antes no ,10 co·rre&pO!Ilda. des. d~ 1975 (D. O. núm. (14), se oon'Cede. 
tino V<l,Iun.t&l'!o (} ,torzoso. c.l Ingrooo, a voluntOO .p.ropia, 00 la. 
Este <8.SlCe.nSQ no l!ro·ducl1t voottnte- Esoca.la. especia.l de jetes y -o.fici,a,le.s, 
¡HU'o. .el aooe·ILSO. .Es.ca,lo. de ma:ndo da 1.ngenie.ros, al te-
A. comantlantli 
Ca,pitá>n, diplomado de Esta.rlo. Ma. 
yor, n. Luis Arroyo lQhamorro (4152), 
d'el Estado,Mn.yo,r .cIa.l íEléro:lto, 1)11 va· 
ea.nte de libre- deslg.noo1ón, de.l Servi-
.alo .ae IEsta.do Ma.;y:a.r 1(.auaJ.qul,.el' A,r· 
mal, quroandoCOIIlUl'1mad<o ,(1.n su !lC. 
tullil de5tilll'O por ilIStM' .en· 'Vooa.nte de-
supe.rio.l' ca.tego.ría. 
"Este M<le.nso no: [lroduce. vooante. 
para. ,¡jo1 ,Q.5!()e.n.r;o. 
Su >co.nffrmMión en 'V¡¡,ca.nte, deol 
ServicIo do Jiistado .Mayor (cua.lquie.r 
Arma) .pro.dtMe V/lICMite que< .se ,da ai1 
Il.sCGrl50. 
nientA auxiliar de dich.a Arma dOtIl 
Nicolás MOl'e.no Fe.rnáln'doz; (1&74), del 
Batallón lMixto da Inge!nie.ros X, es-
cala.tonándose. provlsionalm&nte <lOO 
el !Iltlm&I'o 820, d.e acuerdo> oon ,lo. dis-
puesto en Jas normas 5 .• y 7." d·el a.l'. 
tí<lulo 2.0 de la Ol'den .{le 17 d'& :rnu,I'ZO 
de 1975 (D. O. núm. 64). 
,El moncl<ma.do .()·fi<lin.l'Pasa a la. tlt-
tU8IG1ón ,d'e ,dilS>pon1ble. y a:g.regado en 
su ootualdeatLllo e.n las condi-c!olll.es 
'qu'O se s.efi:éüloo GIl .la. >CJrde.n· d'& 00 d& 
ootubre -de 1976 (D. O. núm. 252), que· 
dan.do suj eto a. 1a.s co·n.dJ..cíooe.s y pa'&.. 
eeptos 'que r.egulan.ln. 1ESlCa,1a. apelcial 
do j·e,fes y Cl'ftcia,le.s. 
MuldrÍod, '" ,(1.0& f,\,brIl de. 1m. 
Et General DIrector de 'PerRona1, 
Ros 'ESl'AflA • 
-' 
En cumplimiento d'6 10 diS'puest.o tm 
el Ilrticule) 3.<> de la: Ley de 5 de abril 
dn lOS2 (D. O. m'tm. 82), por ha.bel' 
oumplido la. oond rt'glamentari.a. i'l dia. 
28 di) marzo dt'1078, ,pasa. al Grupo 
dI' «DesUno de Arma o CUel'lpOIl, ~1 00-
nmndu:uh> de Ingenieros (El. A.), Gru-
.pt} d~ .:M;llludodG A·rmm'II, n. Mn.uu&l 
Gil <lrtiz '(1427). i'll situación d~ .:su 
S('Z'vleiol'i Civl1esll, ,procfldl'nte do< Ex-
Ipectativa da Servieios Civiles, ~n la 
6."' R{>gj(m Militar, ,plaza de Pamplo-
na, ccmtltm(Uldo en:íUcha. sltuMlón. 
Madrid, .{, ,de abril d& 1\178. 
El General lJlrector de Perool1al, 
ROSESPARA 
EseaJa de eomplemento 
En c,umpUmiento d,¡¡. lOo di.spuesto en 
la Ley d,¡¡. 13 ,de ;noviembre de- 1957 
(D. O. m'lm. 257) y Orden de 'f,7 de oc-
'f;ubre de:L95S I('D •• 0. MIm. (lM), se con-(leda liceucia Ipara :contraer matrimo-
nio al ¡tlf,órez dé complemento da In-
genieros D. Manuel Caldú Na.va.jons, 
del ,centro de.'[nstl'ucclón de Reclutas 
número 9, con .¡'io:t1a Mada Dolol'€s 
Zalba Mon.a.y. 
Madrid, 4, ,de. abril doS 1978. 
El General D1t {'Otor de Personal, 
Ros ESVARA 
IiNGENIEROS DE AJRMA. 
'Otro, íD. AntonIo Ga.roia. DflJ'ía.les (MI'iG), d!!l Esto.do iMfl.yor de, la Dl'Vl· 
a16n do lMontll.Íiu. «tJl'gtll» u 11m. 4, ,en 
vtllOO.ntG del Jillltvlo1Q d(1, lEíltado ,Ma-
yor tcuatllulel' :Armn.)I, qUtHlu,n.¡J,o ¡I,Uso 
ponibl(} on In. guu.l-n1.tIMn dt~ 'Iill·WU. 
y ttgrego.tdo a.t tuart€ll GilfHlt'u.l de; di· 
reha .n!vlsióu, ll'or 'Un illn.zO l!i(\ S¡l!S 
meses, .si antes no, ~(1 ,corres!ponde des-
tino voluntario o iCOl'Z:oso. 
Pases al segundo grupo de la Bs- MENTO y fCONSTRUCCION 
cala auxiliar Ad.. d i 
Ca.pitán D. tlJaimundo Vidal Uso 
(4'1154), del Regimiento de< Artillerla 
• CA ecac ones 
En apUca.c16n d-e. 10 dis.puesto. en la 
1.;6<Y 4Of'J.977,. -de 8 de junlo· '(D. O. nú· Como ,continuación a la 'Orde·ll <1" 
mero J.1U). ·po\!' :}tabea' ,curnpli!d,o, la 16 d,& marzo de· 1978 (D. O. núm. 65), 
.pasa (l,grl1gado al Gobienno Militar de 
Madrid llor un ;plazo de seis m<lses, 
~ontados a. partir de la citada. Orden, 
sin perjuicio dal destino que con cual-
quier co.ráder 'Pudiera corl'espondar-
lf.'. el coronel ingeniero de Armamen-
to y Construcción (Rama de Construc-
ctón y Electricidad) D. Ya.lemtin. Ba~ 
l'riga Díaz (115). en situación de dis-
\ponible . en la V Región Militar (pla-
za de Moorid), continuando en igual 
situación. 
• 
Madrid, 4 de ab~ de 1973. 
El General Director de Personal, 
Ros lF.<;pAJ,'t\ 
Ascensos 
l'or .existir vaoonte y tenar cumpli-
das las 1C0ndiciones que 'detennina la 
Ley dii 19 de abril de 1961 (D. O. nú-
mero 9i) y Real Decreto de 13 de ma-
yo de 1977 (D. O. núm. 155). se de-
cLaran IlIPtosparael ascenso yse ílS-
-eietnden a los empleos que se :Indican,. 
con antigiledad de 8 de marzo de 1978 
y efE'Otos eeollómieoo de 1 de. ab1'll 
de 1978 a los ~es delCueIIPo de In· 
g{lllieros de Al'mnmento y Construc-
c1ón~ama de Armamento y:l\fate-
T1.al) qua .a. eontinuaeUm se relacl0. 
mm. 
A coronel 
'l.'f!!lj~nt~) uOl'cmel j:lIgll11fe-ro D. Josó 
S61jllS Domfnguez (23'Z) , de ll!. sltu.a. 
ción da «En Servicios Espe.elales., 
Grupo de ... Destinos (le Interés MltI· 
1.&1'», continuando en llti actual situa-
ción. 
Tí'nilmfie cOl'O!Hll ingentl'l'o D. Fran· 
{l!li{10 Díaz dI! Arcayo. Ve.ru."tes,,'1li (23:~). 
. de la. sItuación de ((lEn S(l,rviciosEs-
pec1.ale.s" Grupo de ¡¿DestinO.$! de (:0.-
rácter -MUtar., quedando en la. situa· 
ción de disponible e.n la. V, u,egión 
M1l1tar, plaza >de Madrid, y agregado 
al GObierno M11ttar de IMUdl'1d por Ull 
p¡;¡riodo de sols mases a partir dI> la 
¡pl'Gíloente Orden y sin ,perju1oio' dol 
destino .que vo1Uifl'tarl0 o !O,fZOSO pn-
dlGra. OOl'l'os.ponderle. 
IMn~lr1(1, 4 d.eahl'il de. 1m. 
El General Directol' de PCll'¡¡/:)nnl, 
Ros (ESPA!lA 
1 '{jI' o:xl,stil' w.ttílluto '1 't¡.n,el' (lUm¡pli. 
dal! tus ,M1HUtltclflH'B .que. d('tel'm:!,na lit 
IMy dI} 10 .¡in abril dH 19(f! (1). O. mí· 
lnr.l'O 114) y HMlnu<ll'flto do ,1.3 de, mn· 
yu d,¡, t077 (n. O. tJúm, 15ü), f{(} de-
~lltL:r{\ u,pto paro. 111 Ullc0lH!Ó I y se. al'!-
etontlt\ filllfillP1N) >tI(, iíl'll1fmte c(~r(Jul}l. 
oon (l,ntl,¡¡ü,N'!oo I(},¡' 4(h~ flllrU d>t< 107R, 
ül mUlUUHlmrt(} !IU/.!'iJUlIl1'O d.o Arnul,. 
~mít1t() Y' Gom,¡truéítlh'm (Rtintu. <1", Á1'. 
Ult\uwnto y Mo.tnrtul) n. J.i<HHU'do n.OIH-
~dWz Unix (aa:)) , ,tl(. 11!, JoíltlIl\(i10n do 
SU1'vlcli.O¡'¡ l~!lI¡WClttl.t(lS. «t.irupo clo ,Pns-
tillO ~l,(~ Inttwóll MUltEtr», Etnlpr'lHlft Na-
(11,01\11;1 II-llmt,a Bt\,l'lltWa dL; lndustrla~ 
M!1lti1l1fl>S. S. A., qutl'do.nd08'll la si-
tutieión do diS!pOl1ible {ln la O./!. R.agiÓD1 
6 de abril de \1.9'18 
Mi1i.tar, 'plaza da Granada,' y o.grega. 
dO' al Gobierno Militar (J,-e Gl'anada 
por un período, da seis meses, a par~ 
tir (J,e, la llresente Orden y sin per-
juicio del destino que voluntarIo o 
forzoso ,pudiera corres.ponderle. 
Madrid, 4 de abril de 197ft 
El Genenu Director de Personal, 
Ros :EsPAR¡\ 
Situaciones 
De ,acuerdo con lo dispuesto. en el 
inciso b) del !punto 2.2.3 del arpa:rta.do 
B) del artíClJl(} 2.° de la Orden de 11 
de marzo de~19S7 (D. O. núm. 74), pa-
sa a la situación de Servicios Especia-
les, Grupo de "Destino de Interés Mi-
litar», el tenienta coronel ingeniero de 
Armamemto y Consirucción (Rema de. 
Annamenfo y Mate-rial), D. Alfredo 
Diaz Beltrán (253), de, la Escuela PQli-
t~cnica Superior del Ejército. 
Madrid, 4 de abril de. 1978. 
El. Qen-eral Dlrector de Personal, 
Ros EsPA~¡\ 
Escala espeeial de jefes y ofieiales 
especialistas del Ejéreito de 
Tierra 
Pl11'U cubl'h' ,píll'c!n!mente lüs vacau. 
tes clase lA, tipo 1.°, anuncladns por 
01'd''II1 d~ 24 ,de eIH!l'O de 1978 (DrA1UO (WXClAl, mim. 22), illlsan d-esUn8idos 
con caráct&l' voluntarIo al R-eglmien. 
to ,d-e Redes P¡:¡')'Ul!tnentcs y Sé<rvlclos 
E"'l!eéio.l~s do 'l'rnnsmlsiolIlcs, para la 
Red Territorial de Mando, los oficia-
les .el"'} la ESil!iln. ·eSlpecial de Jefes y 
oflc1aleses,peclalis:f,as del Ej6r.o1to de 
Tierra, que a ,contínuail1ón se rnla-cio· 
nano 
Alf6¡'ez D. Enrique. Jwnsa Mamos, al 
Sector (:e.ntro, T-13A, Malf'l.r1d. Contro-
lador ,del Sistem.a, <1&1 Reglmieuto de 
Tl'ansm1siOMs. 
Otró, D. Manu.el lbátiez López, al 
Seotor Norte Ct-12,iLo. ,Corul1/fl-provin· 
,ciu. S,w);l,ervlsor de Ce.utros, del D.as-
ta,cHlmGnto del PU1'que de Trwnsmls10. 
I¡.(!S de la Bl'i,gll:da de Infantena Me· 
clm1:r..ada XXI, ·Grupo Lo.gfstloo XXI. 
Mlldl'1d, 3 do-lJ.hrll de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
G(¡MEZ UOl.trWntLA, 
INTENDENCIA 
Ascensos' 
!Por existir vacantes y tener cumpU· 
do.s las ilondlciones que determina la 
lD. O. núm. 7& 
Leiy de 19 da abril de tt961 ~D. O. nú-
mero 9l) y .Decreto de ~ de dieiam. 
nr!.> de 196& {D. O. nUm.. 1\1, (J,e \t9(7), 
se (J,aclaran aptos para el ascenso y 
se ascienden al empleo inmediato su· 
perior con antigüedad de 2 tle abril 
de 1978, a los jefes y oficial de ;In-
tendencia de la Escala activa, que a 
continuación se relacionan, quedan-
do en la situación de disponible en 
las Regiones Militares y (plazas que 
se indican: 
A.' coronel. 
Teniente coronel de Intendencia 
~. A.}, HD. Antonio Brondo Riera 
~). de Transportes, P.ropiedades y 
Accid¡mtes de Barcelona, en la 4.& Re-
gión Militar (Barcelona) y agregado 
al Gobierno Militar de Barcelona. 
A teniente cOO'onei 
Comandanta de Intendencia (E. A.l, 
don J: .. uis Ayora ~>ilonso (aoo.), del Hos-
pital "Militar de Valladolid, en la '1.-
Región ,Militar {Valladolid} y agrega-
do a dicl1oEstableclmiento. 
A coma.ndante 
Capitán de Intend.!!ncla ~E. A.h don 
;rosé GargnIlo Lllyuntn {mas), de la 
>ü'Irocción d,¡) Servicios Generales del 
Ejército (¡Sección (J,e Detall y Conta· 
bilidad), en la. 1.- Rnp;ión IMlUtal' ('Ma. 
drId) y agregado ti di.ch{~ !)ireccl.ón. 
Estas agregaciones tt'l'mlnlln el dra 
3 de octubre de 3.918, o antes 51 les 
cOl'responde destino de cualqu1er ca· 
rácter. ' 
Ma.<lr.id, >& de a.bril de ·l&'h1'. 
El General Director de PerllOnal, 
!lO!!! .E$l'AlfA 
Se concede el retIro Toluntnt'lo, 
según lo dispuestO< ~n el artículo 111 
del ;n,eglamento 'Para la a.pUcaclón dí' 
la. Ir.ey d,e Derechos !"ns!vos del pl'>r. 
sonnl mUitar, aprobado por 1)(¡cfeto 
1599jl!l'i2 ¡(ID • .Q .mim. 1411), al te.niím· 
te- coronel de ,Intexulencin, I(E. lA.), don 
3uan :Marti Sena (6S4}, de la :Jefatura 
d& Asuntos :Eoonóm1cos del Ejéroito, 
.d& la iD<lr.ElCción de 1gervi010s (':ft>,nern· 
les ,dIH IEjól'é1to, debIendo ha{}Órsele 
,por '&1 Consejo ISutlremo <J.e :Justioin 
MU1tar el ssf111.1am:Lento do haber [:la-
81vo, ei proclldiol'íl, en razón de sus 
Mos ,cf,¡~ Sérvlo10. 
(Por .eSto.l' oompl'etHlMo {\11 ,el 111't1.r,u" 
lo :¡¡¡. dI) lit lQ.l',dr\U {lO FJ.7 de nuu'zo do 
1004 CI1, O. IUl'm. 'fla)" ótuam, alta en In 
Esnnllt do nofillJltlmnuto d.~ lllt¡m<e.len, 
oln. yquO(!11 en In Rltm,01ól\ 4e d!Sp(;l. 
n1blG I1JGlUJ. l11, .sm'vlol0 activo .en lo • 
1." 1'\og1ón MUittll" IpltLZo. de .Madrid. 
IMl1dr'!(l, 4. de (thl'll de ,19'78., 
El Genel'nl Director <!le Peraonnl, 
Ros 'ESPARA 
10. D. nmn. 'i8 6 4~ abril de 1m 
Esta ascens.o produ-cs vacante que :<\nt-onio Martinez Serr.¡¡,no. trece ~ri&-
5& ,da al ascenso. nios (diez >!l.e of1'61a1, dos de su!l:K>fi-
'Madrid. 4 de abril de ti9'i'8. cIaly un!) -de tropa). 
El General Director de Personal. Jefatura Provmcial de ;Mutilaaos ~ 
llNTERVENCION 
Disponibles 
ROs IEsPARA ... ltladrld 
Por existir vacante y tener cUInpli-
casa en la situación de reemplazo das las COlldi-ciones que det.ermina la 
por enfermo y pasa a la de disponi- Orden de 10 de octubre de 1945 ~tl)rA­
bIs a partir del día 31 de marzo de RIO OFICIAL niiIJ?. 231), se asciende al 
1m. en la 2.'" Región Militar, ¡plaza empl.eo de teniente de .oficinas M:ili-
d~ CádiZ, en las condiciones que de· tares al ayudante de dicho Cuerpo, 
termina el artículo 3.0 de la .orden don Ignacio Astmsio Velicia {216'i'), de 
4e en de marzo de 1i1954 'eD • .o. núme- la Zona de Reclutamiento y ~fovili­
ro 'i2), -el coronel del Cuerpo de In. zaClón nmn. 14. en vacante de su 
tervención Militar ,D. Rafael de Cozar Cuer.po, clase. e, tipo 9.°, con' antigüe-
Lavalle ,(9'2), quedando agregado al, dad de 2 de abril de a978, quedando 
Gobierno Militar de la citada plaza Confirmado en su actual destino. 
por un ,plazo má.'timo de seis meses, Madrid, 4 de abril de 1978. 
sin perjuicio del destino que volunta-
rio o forzoso pneda corresponderle. . 
Madrid, 4 de abril de 19'i8. 
El General Director de Personal, 
'Ros iE'.SPA.'t" 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCltTO 
Bajas 
A. propuesta del Viuario General 
Castrense, y de confol'mldad <Ion >Al 
articulo 11 de la Ol'den de 24 de agos· 
to de 1953 I{l}, O. mimo 197), caUí\!l. 
ba.ja en su actual 'destino el sacerdo-
te mov1U7.ado, con considel'ación dl'l 
a.ltél'e21, D. Angel Arsenio GOl1:ilálf!7. 
Recio, 4&1 ServIcIo Eventual de la. 
Tenencia. Vicaría Castl'eulSe de la i.'" 
Reglón MlUtlll',po.i>ando a. la. situíl. 
olón m1l1tar que le .corresponda .con 
arreglo a la vigente Ley Generot del 
S~rvlc10 Militar. 
MadrId, " de abril de 11.978. 
El General Director de Personal, 
Ros _ARA 
El General Director·,de Personal. 
'Ros iESPA.~A 
------------... ~.~I .. ----------
SECRBARIA GENERAL DEL 
11ER(1T0 
Dirlcdón de Mutilados 
Trienios 
{:ou ¡:U'mgl(; n. lo que Idete-rmina el 
flrUculo n." de- la.. ,Ley 113{:.1976,de 2S 
de dicl¡;rnlml .(n. O. mlm. 200) j las. 
mOlHricaaiof\thl Introdu'Cl,das 'P<ld:' la 
I,¡¡,y OO¡m7:J, de ~ de;. julio (l). {). :nú-
moro 1SS); la 'Orden .ae 25 de- feobre-
1'0 .a!" 1047 (D. '0. núm. rJ6), y demás 
4'1isp.osiciones comple.mentn:rlo.s, 'Y' ,pre· 
via fiscalizacIón 'por lo. I-n.t&rvenclón, 
se. {lonceden los trienios acumulables 
qtH: se incUlCan a los jEl'fels y o.fi.eiales 
l'elo,clontb(lCAS a 'Continuación, a perei. 
bil:. desde. 'el 11$0. 1 de marzo de 19'78. 
CAaALLERO MUTILkDO AaSOLUTO 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
~oronel honorario ,(teniente coronel 
de Artillería) D. Sant.iago lMosque:ra 
Cimadevilla, <:ato1'ce trienios de. ofi-
cial. 
Teniente coronel de infantería dan 
Carlos Hernanz Revilla, ,trece trienios 
de oficial. . 
Teniente -corone} de la 'Guardia iGi~ 
vil D. i.fosé Jiménez Mota,eatoree. trifl'o. 
nios {ocho de ofieial. ·tr.es de; subofi-
cial y tres de ;tropa). 
iGomandante hona1',~rio (capitán de. 
Illi'a.ntería), ID. RQmán IArango Lópe2l, 
once· trienios de -ofIciaL 
.capitán de infantería D. JRmetrio. 
Gaga ~!Uvarez, 'Imatra trienios de ofi-
ciaL 
ca;pltán ihollorano (teniente uxiliar 
de 'Infant.ería) D. Pablo la Blanca iL6-
pez, catorce trialios (seis de Ofioial 
y ocho de suboficia.l). 
Ot.ro, D. Antonio .4:rn!.'s Alba, etl!to:r· 
ce trienioo '{seis de o.ticial y ocho de 
&ubofic:ial). 
A!.térez ,de, I'l1fante:r1a lD. 'Pedro Bláz· 
(Juez ·Losada., dos trienios de O:ficlal. 
lC!fatura Pl'ov~nefaL de ~VUtUad08 de 
Se1JilZa .", 
(:orou¡>l de Lw!aeión D. :rosé IRU17.-
JiménGz I('.ortt\s, oc'OO trienios de ()!ft· 
aial. (Jorouel honorario (teniente. eOI'O'l'lel 
de- infantería). D. ArsIl'nl0 del .olmO 
Mora.. veinte trhmios(quin% de O'ti-
(llal y 'Cinco -de subofi-cial). 
Teull'!l1t& ·ho-nol'al'i-o ,(brigada de Sa.· 
nlda:dM1litül') n.Francisco iPérez !Ro-
dríguez, llueve trienIos de sul»flcial. 
u,\,11'(>rt"Z de .Infantería D. José .al! los 
SIlntos Bu!z, dós trIenIos de. Od'lcial. 
Jefatura Prov1lncial de ~Vutilados de 
. vateficta 
Teniente coronel ,de IInfantería don 
j$é Sebastián Suesta, trece. tr!.enios 
de- >oficial. 
ICOlpitám. 'honorario ¡(teniente auxi-
liar (le- 'lnge.n1eros) D. Gel'8.'t'do. l.ledi 
Salanovo., .r100e trie<rJios 1(9,&15 de.sUib-
oficial y seis de oncfa.1). 
Tefatu1'a Prov1)nciat de !Muttlados d.e 
Barcelona 
OPI'CINAS MILITARES 
ASClensos 
T.sn1ente de complemento de Intan· 
,Cllpltá,n le.glono.rio D. Boque. Gut. tel'ía D. Julio IMegi>lls 'F.ernández, tres 
116:11 n·arranco, lCatorce. trie1lios (s1e- tricmi0'5 de. 0':(1c10.1. 
,te cdeoficlal y, siete. de suboficia.l). 
¡('tatura Provtrn(lta~ de ,,'Il1tttlados de 
Lérida 
Por Gxlst1r va,cnnta y reunir las 
'condi~iones ~X1P,'14!l.S ,pOi' ln :LlJoy do 
19 dG abril do 1001 ~>l),. O. núm. Ui4) y 
Renl '])Nlreto 4tl :l3 d[J mayo d.o 1m 
(Il). (l. mimo 1 (¡IY) , 81' nsc!ondl' nl mn· 
ploo dA' clU·pitAn. ¡¡,¡ t.t\fl1ímto dl~ {)tiot· 
uas :MUttat'el!, li~í\(lnl!l. f\ctl.vn, ,no, :ro-
só Domíngufl:t. Garcílt .(2677). ,de lit 1~1l­
cuelo. Superior del .Ejérnito, .en V[HI/ln· 
te, ,le su Cll(rrpo, {lIase {.:., ti.po U'()J rlOn 
antigüedad de ~ de abril <lo< {l9~. quu· 
dando confirmado rm su actual des-
tino. 
CAaALLEROS MUTILADOS PERMANEN-
TES nm GUERRA POR LA PATRIA 
VI' la: [I1'rl'()ctón da M'uttlcul,08 
¡C:Olflemnn:n.tG,honoflll,rl0· 1(C'Il.'p1tt'\.n lt). 
¡;rlOJtftl'lo) n. :MtmuI\l il'lthU}tH,Z 'r·ano· 
IHIIl, fmt01'C(; trít1nlos 1(!Hl.Jr. ·de. <lf!ocM.1 'Y 
o(l!lodl.l Huho-tlcln1). 
ICnJ])1tñ.n l1ux1lJ.ar de ,Infal1't&1'1u ·do'l1 
Plltü!d{) Gracia iRuiz; ·d o 'fl e trienIos 
(lCliez df' o,fi.cLal1 y dos ·de ·subotticial). 
Cít'pLtá1n >de JO.ffeina!s M1l1tar·eedon 
lefatu'I'(1, ProvÍlrwtOiI, de IMttttlad.o8 ele 
Za:ra(foza 
.r,oro'l1o1 Jl'OllO rnrln, ·(tonlotltG lGl>oo¡Ml 
d~ ,IInfMl1tt>rill.) 'D. 'C(i¡;.¡U' :rlm~no 'l'o(1Om· 
pr.ll¡t)O •. t)·('~l(lt t1'lmllmi ·d~ u.ficín,l. 
TGt1l.tmttl IC o r () n () 1 honot'{u!,o ~c(}o· 
nUl.r¡,titUltr~ ,(111' 'lnfnutcria) n. !Mnrtin 
~hll1Vla~'¡ll}ltt, c'Uetl!s.6is trl€l'uios(ca-
tornG ela. Qfl.oirtl y .a,o,s do Elulboflo1n.J). 
Cwpltl1n l&glonal'io n . .Angel Fn~;ntes 
l .. arrj'ba.. ,quince, tr1{lu$ofl¡ ,(se!,,, (1(1. afi· 
chtl, s i ,e t e· de Huboti{lial y dos de 
trop-a), 
D. O. numo '1S 
le/atu:ra provmcia:¡ de "l'Itlltilad.os IZe dez, quinoe tl'lenios !(siete de. ofi>oial. 
Burgos siete de sttl.>o!1cial y uno .0.& tropa). 
de diciembl'e (D. O. núm. 296), las 
modificaciones introducidas por la 
Ley 00/73, de m de jUÍio(D. O. nt\-
mero 1(5), la dis.posición común ter-
cera, -punto dos de la Ley 5/'16, de 11. 
de marzo (D. O. núm. 64)y la disposi-
cióntra.nsiwria deeimosegunda del 
Reglamento deol Benemérito Cuel'po 
de Mutilados, a;probado -por R(:lal De-
creto 712{71, de 1de .abril (D. O. mí-
mero 91) y pr.evia ¡fiscalizacioo ~r la 
InteITención, se actualizan los trie- o 
mos a. los suboficiales relacionados a 
'Üontinuación, con antigüedad y efec-
tos económicos que a cada uno l~ co-. 
U'respO!Ilde'll. 
Tel'tiente ihonul'ario. (brigada, de 1& 
Tenien.te, curonel hOnOl'tlrio (eoman- fantel'ia) D. \Manuel .M&rallón ;{barro-
dan t e de U:nf-antería) D.:Honor.a:w la., eawrce trt~nios de subOficial. 
Contraras Martín, !diecisiete, trienios , 
(~atorce .o.e oficial y tres >de subofi- Jefatura Provincial de l'l:l'tttiltulos de 
~lal). 1.fálaga 
lCapitáll. ,'hnnorarin, (temiente. aUXi-
liar de Jmt:ante:¡-ia} ID. IManuel Diez 
ortega, trecs trieni-os ,(seis dE!< .ancial 
y siete. dI? subOfiCial. o 
'!Comandante honorario (e -a p i;f¡ á ñ 
.auX1.liar de 'Infantería) ¡(). 'Feli¡pe iRo-
drígue$ Talegón, C'8. ¡f; o r {{e trienios 
(diez de oficial, tres de suboficial y 
uno de tropa): 
Comandante honorario (e.a. p iotá. n 
aUXiliar .de Sanidad Militar) D. Ra-
món Bujá.n M at o, catorse trienios 
(siete de oficial y 's i 'ate. de subofi-
cial). 
Coman dante llonorario ¡«l a TI i t !1 n 
. de iJ.nfa,ntería.) D. Emilio Moreno Ol-
medo, cato.ree ,trienios de .oficial. 
lcfatztra Provf;1wfal de ~l{utUadO$ de 
Sttnt4 Cruz. de Tl'nrrfte 
Teniente nOl'o,ne.l honora.1'1o (coman-
da.nte .de rnran~l'fa) ,D. ;rosó Escobar 
Martinez, d.t~¡st-i¡¡ trie'l11os <{ln.fOroO de 
nficltl Y dos .de su.boticlal). 
(;oman~lfinte {Ir¡ 'Infantería O. !Daniel 
Albrtl't vaUnJll'!ga, tl'í'(l(' t.rl¡>.nlos <i}fl· 
(l(l de oficial y dos df\sU'botlcj¡tl). 
Teniente 'honorario (sootem.iente le-
gionario} D. Malluel ~lestino Igl'e-
:sías, once trienios de. SUb()f~cial. 
!Comandante honorario t('C.a.:p i ,i¡ á. n 
Iegi<mario) D.·· ;ferÓl1ilJl'O iMen é n d €> z CABAL4EROS MUTILADOS PEruu..~EX­
Meném.dez, c4to.l'ce ·tri.enios .(siete de· TES DE GUERRA POR Lit PATRIA 
oficial y siete ,de suboficial). 
,capitán hon-orario(tenients auxi- llJfatltra ProvinciaL de lfutiW:dos de 
liar de ln¡fantel'fa) D. li\.fanue.l ~ies- ::tladrid 
tra de !Diego, trece trif:\nios (0015 de 
oficial y si,ete de sUboficial). Sargento de Infantería, fallecido. 
don ~Ianuel Manti'llez Meree. dooe 
leff.ttlrra provilnciaZ 'de ·Mutilados de tr!f:\IDOS (seis de suboficial y seis de 
pamplona 'tropa), eou antig'Üedad del 00 de eme-
1'0 de. 1915 y efectos económicos del 1 
C:u,pitáln ,honorario (tenil'llte aun- de abrIl de 1m3, 'Pl'tw'ia dooucción de 
Uar ,ds Infantería) D. Santiago 'Elizal- las calltidades lWl'cibidas .:por i!S~ con-
de Ilomfngu('7., catorce trie.uios {seis CI'.pto, dl'sde- la misma t-eCM. 
de oficial y ocho de subofii;!nl). Al" mismo, treet1 tl'ii>tlios (sIete de 
subofIcial y seis (le trn.pa), (lon anU-
Jefatura Prtn)illlCÉal de 'JluWadoíl de gUodnd de lID d" ('11('1'0 dI! 1918 '1 t'tl'íl-
Pcmtm1pdra tos {'(!ollómlrns df\l '1 df' t ~ b re r Q 
dí; ltl78. 
'f!!ult'nteo ílOl'íJT!í"! JlotlONu'lo ,(COPllIlt-
dmltl'- ,de jnt.nutl'l'ia) D. tP{'lnyo :Ber· 1efatura flr01I!1wial. (tI] 3(lttUaaoJ; tic 
.¡;nw!J'o LÓllez, doce trIenios da. ot!·· S(m1lla 
61(1.1. 
'". ..,r, A d CllIpltdn ·hoIloral'to (tm11l.'tltec auxiliar Snrgento le.glonu!'lo, fuUe<:fcJo, don Jefatura Pro?)unc,at ",(f' ';l,l¿t,lIl,,,,08 e de Int¡¡;n.teríll) n. J{)5Ó ,Rodríguez. !L(¡. M:umd S¡lnehez de l{l, I<'UE'lflk>. 0116& 
Alicanta lfe,z, clcx:etrl{1nios '(seIs d(!o o.1'1cla1 y ü'le-nios (\lIII\CO de suboficial ysejs (le 
"()llinlltll lhooorll.rlo (brigada. dl't \In. Miis .de snhoficlal). t1'6p.a) , con n.ntigüoond ·del 13 de sep· 
", .. ¡.tAo"!") 1) Jo"" .. ·'''' ...... 1111'''' ''''oldán tl<,mhl'o (le 197:J ,. ('(NItos ooonóm1co5 ~'~t~~t ~rie'ruos"{d:o ~Ub~.1'l~iál~· 'Jffai¡tra • PrOVincial de MtHilados fle dHl 1 dI', {J,hrtl «« 107(1, previa dedue. 
Vitorta olón do las cantidadet's ¡percibidas por 
lefatuTa Pr.ovilncfat de Mllttlados de ' oc;,tt' OOnCfl¡!lto, desde la. misma tec.ha. 
Badajoz ,C¡¡,piíán ihol1ornri<> (ten!f?nte, -auxiliar .P01' <esia. 'Ol'ill'fl se roctifina l.a. di71 
!Comandante ,d~ Co.m'PIGffi&nto< D. Án· 
te.ro .Escuder -Gon2!ález, tres ;l;r1en108 
d& oticial. 
lCOmandantehonorarl0 I(-e oll 'P i ,t á n 
~a 'IllÍ'ant(}ría) n. ,Grll.C1ano t:lánnh{!z ]{I<Hlrigu¡w" ,rltooiSó1a t&r1tmios ('oatoroe 
de o-t1cl.al y dos de tro.pa). 
1 efattl.Ta PTovUru:iaL de L'\tltttilad.08 de 
oáatz 
l(',¡QfOMl ho.no·rarl0 (te-n1.ente oo'l'onel 
de> Infantería) ¡D. lFIernando N '(¡ ti. Iet 2} 
Vel'gara, catorce. ¡f;,rHm10s de o~i()ial. 
ICElIpltán honoru'('!o ,(,t~nioo,te. auxi. 
liar de lI1¡f',ll.nte-rfa) D. ¡.as(! 'Cnlda'l:'6n 
Corlleoo, {}(l,t,Ott'ollP. trienios ,(e! noo. de. 
o,Uoi'rl.l y nu(w{~ dI! subOUr.ilt1). 
de In1'anter!u) D. G e t 11110 Iriart& 22 d'€l octubre de 1976 ,D. O. flúm. 251). 
Martínez do IAntnf1ana, doce trienios ,por 10. que le ~u0ron conc!',d!dos doc& 
(cuatro de o'ftclal "Y o.chO d('¡ subo!!- trienios (uno do subOficial Y omne a~ 
CIal). trOlla) • .non efectos c!oonómieos del 1. 
d.c- .octubre- de 1976. 
Ufatura ProvtnctaL de MutiUtclos de Al mismo. <l00(1 trlealios (g.eis de sub· 
Zamora oficial y MÍS ,de tro,ptt), con antigüe. 
(Mili del 13 de s~ptLembl'e d.a 1976 y 
p,1'ectos 'económicos del 1 .0.1} oC'tubra' ün.pHáül !honora1'io· ,(tenle.nte, 4l.ux!1f.ar 
·de Infollnteríu.) D. !,1ino Alonso ~al1.es­
terofl, ·c,n¡f¡Ol'<lG ·trienios '(1*1& ,de .a¡fic11lJ, 
siete de- suboiflciu.l y uno de trO!p'a). 
CABALLERO Mt1'l'lLADO PERMANEN-
TE EN ACTO DE SERVICIO 
le/atura lProvtnciat d.e MutttadOs de 
Ovie(lo 
de. í1976. . 
Jefatura PTovtncial de MtttHad.os de 
Bltrgo8 
,Go'ronel ohO-nora:rlo 1("OOnien:te' 'tlOl'O.ml1 
Jefatura Prot¡ineiaZ de k'1ItttlatJ,08 tJ,c ,dl\ IInfltnt¡¡H"!tt) lO. rAll,!J l' é 5 ¡(lonzá1-(:lz 
[.a8 Palmas de GrlJ,n (i(t1UtTi,q, li'ilu1V¡;dm, tt'll,(){} tl'le.n1oK do, Mitli,e.1. 
Sargento le.glonal~io, falleoido, den 
Florián Tere.sa Ronto1'la, dos trientos. 
do '8uboiialal, ,con Qtlt¡gn~dnd ,del ti di! 
noviemJ:¡r.e do 1974 Y' efe'otoa e<:ol1ómia 
(loa d~l 1 d{t ,n.l:lrl1 dtl< 1971'\, pr(wio.. de. 
dtwc!ó¡rl; do lns (jll;J1tidtlittes 1'1l1'clbldM 
e:tltlr .¡¡gttl Gtl1tNlllipto, dll&ll(l 111 misma to¡¡.· 
'Chfi. 
'rN!ll\·r¡,t& o()oro.ut11 ,dG 'Nli\'ll.n~(1,r!lt !don 
!.ni¡¡ Vu.litló lMo.tl~Qo!l, tl'()O& ItrteífiioFl ,d:tt 
OfIcial. 
:1 I!fatuTa Prov1mlltaL. etc IlÍfutiZruZoS' d,e 
1,0 {J7'ofta 
. !Comandante ,llonorario ~'C oa p it á n. 
le.gionariO} lO, ;[.000 'Bece.ü'o Fer:nán-
1Mfitl1'1d, :¡ tlo fi1fit'Y¡(1 d(~' 1U7a. Al miIHflo'. nll'OíI 'h'1(lfllo& de 51.11)0:1·" 
<l1!l.1, (Ion tl.ntl'H{\~{lll;(l del S dOo l1ovll1m· 
lH'{l .eIO '!ll77 y ,p,fnr:to'íl '¡lcOI!1Óm1coa a,p.! 
1 (tl~ ,(l!(J1uxnln'(1 dI} 11177. 
Jt!latu1'a lJ'r(jvtn(r¿a~ae Mutttad.olf tic 
Almeria. 
Con al'reglo (1 10 qiU€1 d,etermina el SMIg'!'nto lc.gionario, fo.lle.cido, d'0l'l 
articulo, 5.0 de la [.e<y \11:S/~ det &S Juan Cano G,onzález, diez triel~io~ 
r¡). O. nWn. "l8 
(seis d.e suboficial y 4: de trotPa), con 
-3.utigüedad del 12 de eusrO de 1914 y 
~feQtos económieos de 1 de abril de 
1970, previ~ deducción de las. cantida-
des Ipercibidas [lor este concspto., des-
de la misma lteclha. 
Al mismo, once trianios (siete de 
suboficial y .cuatro de trQ¡pa). con an-
tigiledad. del 12 de ~mero de 1971 y 
·~ectos económicos de 1 de. febrero 
de iJ.G'fl. 
1 efatura Provinci.al de MutiZados de 
Lugo 
Sargento de Infantería, fallecido, 
do.u Arturo Rago niaz, dooe trienios" 
{seis de suboficial y seis de tl'o.pa}, 
con an.:tig'üedad del 00 de agosto de 
1915 y efectos económicos d.e· 1. de abril 
-de 1976, !pre,via deducción de Las can-
tidades .percibidas por este concepto, 
--desde la misma reOha. 
Jefatura ProvinC'ial de lllutilados de 
Orefl.S6 
Sargento de< Infanterla, f{).llecldo. 
don Eduard.o Pél'ez L6pez, doce trie~ 
uios da tto.pa, con antigüedad del 28 
{le octubl'e df+ 197'4 Y efectos t!Conómi· 
'\lO:; dl'1 1 d~ no\'l.embl'e de 1973. 
. ,POI' ilsta. Ol"llen se l't!ctiflcuda la del 
el do ('ollero· do 1977 (D. O. núm. 33), 
!xj.j,' la. qUlr 1¡>- ,fueron (.lo1ice<Iidos trece 
tl'hmio::; (dos de subof!cltll y oUCGde 
t1'opa), con erectos «'¡conómicos del 1 
de diciembre de 197&. 
Al mismo, doce trlelllos (se.is de 
subofltllal y s-t'is de tl·o.pa). oon anti-
~!ioo.¡¡,d dol 28 4e octubre de 1m y 
{~rectos .ec()!llómicos del 1 dfl. u.b1'11 de 
107&, prevIa. deducción de ll.l.s canti· 
dlJAea ,pc-rclbidns 8)01' este cO'nOOd)to, 
deJ;¡de la. .mIsma. f¡¡eha. 
Al mismo, 'trece. trienios (siete d~ 
;;ulJxlticful y seis. de tropa), con .an.: 
tlgüerl:lId de 28 de o-ctubre d.e- 1976 y 
~~ecto!iMonóm1(los del 1 de n.oviem· 
bl'.e de 1976. 
]l!fatll'rlt [JrovinciaJ dll l'IIutilacl.o$ do 
Pontcved,ra 
Sargento dI?< lnfl.l.uteria, fallecido, 
dem oClem¡m1;{1 Míguez !Ml.l.l'il1o-,docet 
tl'ionios ,(seis .u~ suboficL3.1 y ¡¡.ais de 
tropa). (Ion Ilintigü(!-dad de.l 3 (l,e sep-
tiembre dG 1!)'i3 Y efll<,"tos í'Co!l1ómlc08 
;fiel :j¡ d(.\ abril de ¡U76, lprevia de-tiue-
('16n ¡le lasca.nttda.dt!s 'D~r{libi(la1J. -por 
{l&1'.ij {l(j-ntW,pto, dl1oS'a~ In misma t.oohu.. 
Al mismo, trer,!lo tl'I.¡¡n10s (siete de 
SilboW¡Íttl y sois de. tro,pa.). con wnti-
gÜOOIl.'ll del 3. d'fl ¡¡e¡ptlembvG de. 197(1, y 
.¡¡i4'Ctoll '(l!1ou(¡micos de 1 de oCltubre 
d,~ 1lml. 
Jl'fatu:m Pro1Jt1ttJiaL d t~ MuU!a.tI08 (].a 
Totl1d.o 
Su.ll).fonto de. Illi~mtM'lIJ" l¡¡,llc-tí1d'Ú, 
don ~Iuld.u.lio Áll'tirlcio IgIlllolo,. un 
tl'lt~:n1() odills:Ubof!oi,o,l, 00'0. anti.gü<cdad 
d,el 16 (le jU110 d,e- 19-&0. -
Al mismo. ,dos trienios de- subofi· 
oio.l, lOona.utl.g'üednd d.el 16 ele: 3u110 
dé 1943 Y etfe.ctos ,ecollóml,cos de.l 1 die 
-abril de. 1976, :I!-eoll.a. da su :prim-era re-
6 de abril de ;1.978 
vi.sta. administrativa ¡pasada e«l el 
CU(!1.'IPO de. Mutilados. 
Al mismo, tres trienios de subofi-
cial, con antigüedad delUde marzo 
de 1971 y efectos ooonó~ioos del 1 de 
abrP. ds ,1977. . 
Mad'.l.'id.. 3 de marzo d.e, 1978. 
pa, oco.n .antigii-e-da.d de 10 d~ se:ptle.m~ 
br6 de 1959. 
:Al mismo. ooho ilrieni{)s de tropa. 
con antigüedad -de lO doe. septiembre 
da 1962. 
Al niismo, lIlueve tri€ffiios 4e tr&pa\ 
con a:ntigüedad d-a lO de septiembra 
da 1965. 
Al mismo, diez trienios de tra.pa, 
!Go.n antigiieda.d .€loe. lO "da espt!embre 
de aoos. . 
Al mismo, ooce trienioo de tropa, 
.coo ootigüeda-d de 10 de. se.pti"!mbri7 
de 19'il1. 
C?n a:r~lQ a. lo. ·que determina el 1.0\1 m.ismo, dooe trienioo de. tropa.,. 
artlc~l?_ Q.O de la, :Ley ;l.tl.3f.1966. de·28 'Con a.ntigúOOad d~ 10 de s&ptismDre 
da dlClembre (D. O. ¡flÚID.. 296), las da tl.974 y efootos ecoo.ómieos de 1 de 
mOOificaeionoo mtroo.ueidas ¡l{)r la. abril 413 il.976. 
Le.y OO¡lS'13, de. ~ de julio ·(D. O. nú- Al mismo trece trienioo de tropa 
merO' 165), la. disposición ¡común ter- con antigiiedad. 00 10 d& septiambr~ 
cera, punto dos, doe. ,la 'Ley 5/1976, ds d'9 1m y efectos económi.cos de 1 de 
11 da m.lll'ZO (.D. O. -núm. &1) y la, dis- octubre de :J.971. 
posi.ción transitoria. decimosegUnda 
del 'Reglamento del Bero.eméirito Cuer-
po (le Mutilados • .a,prooado> por Real Jefatura Provinciat de MutiZados de 
Decreto ?12/1!117, de 1 de abril (DiARIO La Coruña; 
OFICIAL ,mimo 91), 'Y previa. ifiooaliza. 
ción opo.l' la ¡Lnte.rve.nción, 00 aetuali-
zan ·los trienio.s al persona.l de tropa 
l'e-lo.eionado a (lontinuooión, con antt-
gttooad yetectos -eoonómwos que a. 
cada. u.no le oorrespondlf. 
cabo de tntendencia ;no Li.swrdo Pi-
qu~íl'as Pella, seis ttie-nlos de tropa, 
con antigiiedllld de 1~ de julio de 19:)7. 
Al mismo. siete trienios d-e ttO'Pa, 
con antigüe-dad de 14 de julio >11-& 1900 
y efectos eeon6mieos d.e i1 de septiem· 
CABALLEROS 'MUTILADOS ABSOLUTOS bra <1e 1i173. 
EN AfYrO DE SERVICIO Al mismo, 00110 trll"'nios de tl'olla, 
con ootigüedad da 1.fi di) julio de 1963. 
Al mismo, .nueve trIenios de tropa, 
Jefatura. PrO'lJtnr.tat de MutUculos d.e oon a.ntigüfl-dllld <117 il4 de ju110 de 1966. 
Ma(i~ Al tln1smo, diC!z trle.nlos de tropa, 
con IlIntigüe-dad de 10ft de julio de 1969. 
So.ldllldo do 'Ln!n.ntería. D. ,Juem Rua· Al mismo>. once trloe-nio.s de .tropa, 
no Martín, un frvl1>llio de tl\OPI.l., con co.n a,lltigüeda.dde 14 .de Jul10 de 19172. 
antigüedad d<G '1G -denovle.mbve de 19';16 Al mi~Ino, doce ttle.n1os de tro.pa., 
y efectos económj.Cos de 1 de dioicm- CM -antigüe<ladde 114 de julic. de. il.975 
br(} do 1976. _ Y efectos ooo-nómicos d$ ;t ,de abril 
lcfatura Provinciat (Le .¡¡"lutilados dJe 
Sevilla 
Soldndo .0.'6 il:'nfantería D. FralMiooo 
Ni.eto do 106 Sootos, nueve. trie-nios ds 
tropa, (lClIn antigüedad d~ 7 de. marzo-
d.a ;¡V74 y -&tootos e-oonóm1cQs d& 1 de 
Qll)rf.l .0.'9 1974. 
Al mismo, diez tl'ie,niol! d'e. tropl.l., 
CM antigüedad dEl '1 de. marzo d& 1977 
Y of.ectos E!,c()nómioeolS (le !1 -de abril 
de 1977. 
Po.licia. .armada .D. Manue-l Porras 
¡"le.bl'Gt, .nueve f,l'iil-nios d!E!o tropa, .coo 
n:ntlgüedllld de Zl (le. abrll>fi.e. !l900. 
Al .millmo, die-z t.1'1anlos ,de troipa., 
co-u o.:ntigüed·ad de 25 dleabr.:tl d(l¡ 100:3. 
Al mismo, .on.oo trienios dof'J ;f;ropa, 
con n-nti.gü:e,dad d·e 2:5 Jd-e- SJb.l'i·l d(l¡ 1966. 
'.Al mismo, doce tl'i€lllioo de trOtpa, 
con llll1.t1gÜMllId de 25 de -M-rU !(l(l¡ 1\Ji(i(r. 
Al mit/ltno, trece trlétltooS ,ele. tr.o.pn, (Jon u,utigüe-doo .tl:~ m. di;) u.brl1 da. 11.+).7$. 
Al mloHmo·J l()!l.tOt'ICG tr1-rotO\'! 
co-u ¡¡,u.ttB't~ed/l.J(l ,de ~6 -d:a. ab-rU d 
y ¡.!t',cto,g GClOillÓmicos dtí \l >de l.\ÍH'1l 
de 1976. 
lcfatura P'I'ovtnr.iat de MuUl.ado8 dll 
. Zaragoza 
·Ca,bo ;pil-!m.¡;;ro d>eo 1IInfalDter!a D. :Agus~ 
Un u,r]jez Voeaa., &iete t1'1 ... niolS de tro· 
da 197a. 
lefatura provtnciaL de Muti.!aaos de 
C.ácl.i:d 
SOlda,rlo de Álrtille-ría n. lFlra.nciseo 
J .. ópez Fa.l.¡¡ón, si~te triooios de tro-pa., 
con a.rntlgüe<da.d de 2 de abrl.l de 1005. 
Al mls.m<J, ooho trle.nios ,de. tropa, 
co.u8Jntlgtieda.d de 2 de aJlrIl de 1.900. 
Al mismo, ,nuev-e trienioo de tro,na., 
co.n ,O;nt~güe.aa.d ,d-e ~ -de. ab1'.fl ,de 1911 ~' 
et>!l>Ctos "e.colnómicO\'! de 1 de- saptf:embre 
do 1973. ' 
Al mismo, ,diez trleni.os de tro'pa, 
-co,n antlgMdad ,d-e. 2 de- abril de- ·197" 
Y ·e.t-r¡.cto.s e,cOtllómi.cos >de- 1 d-e 8JbJ.'1:1 
de 1916. 
1.'\;1 m1¡¡.mo-, ·otIl.ce trieJl:l,o,¡¡ de. trOllEl, 
co-n ant1.gü.adlld de 2 de n.J:>rll de¡. f1977 
Y E!,tootoo -ooolllómioos .dé 1 d'!l< 'ltIayo 
da íl.97'i. .-
¡(j1fatura PrOVi1UJial de MuttLcuLoll el/! 
0'1'01'1,1[(1 
S.O~dfl.¡d-o de I.nímteria D. B<l1l11to 
AV'all,uo 'Soto Yáflez, 131<1>te. tri,a-niO\'! ,doe 
tropa,' tCo,n 8Jntigüetc1:ad d" ~ de. ju11.o 
da 1960. 
.Al mis.mo', ,ooho trie.ntoa. de. trop,a, 
con a-ntigüe'dud de 22 doe. julio d-e. 1003. 
Al mismo, nueve trienios d<e tropa, 
eon antigüelia,d de 22 dI:> jUlio de 1966. 
. Al mismo, diez trienios de tro-pa. 
<con antigüedad de 22 de jUlio '<le 1969. 
_41 mismo, 00% trienios de trop~, 
(jOona.ntigüeda.d de 22 da jUlio dE} ilm. 
A! mismo, doce trienios ·'de tropa, 
eon antigüedad ·de ~ de julio de 1975 
y . .efectos ooo.nómieos de :1 da. abril 
de 1976. 
Otro, D. COTIstantÍno G O!ll Z á lez 
... ~rias • .siete trienios d<e tr()P&, enn. an-
tigüedád de 11 de :aMil de 1"959. 
Al mismG,ooho trienios de tropa, 
con antigüedad de 11 de abril de 1902. 
~ mismo, ;nu~vce. triemos de tropa., 
0600 .antigüedad dce. ill de abril de 1965. 
Al mismo, dieztrie.nios de trGpa, 
.con 2.!llti.güed~d de !l.l de ooril de 1968. 
~.lj mismG, once trieni{lS de tropa, 
ron antigüedad -de 11 de abril de 1971. 
Al. mis-mo, doce ,trienios de tropa, 
()on antigüoo.ad dce. iI.I1 de abril de 191i 
7 efectos ooo.nómicoo de 1 de abril 
-de 11t76. 
Al mism<>. trece trienios de· tropa.. 
eon antigüedaddb :11 da 8!bril de> 19'17 
"1 ce.feetos eoom.ómicos !d& 1 d>& ma.yi> 
(la 1m. 
Al ·mismo, ,seis trienios de .t.ropa.. 
<con antigüedad {le ~ de noviembre 
de 1003 • 
Al mismo,si-ete trienios de. t.ropa. 
con antigüedad de 22 de noviembre 
de 1966. 
Al mismo, ocho trienios de tropa., 
onn antigüedad de 22 de no,viembre 
de 1969. " 
l ~41 mismo, nueve tri'e-nios de tropa, 
con antigüedad dce. ~ de !lloviembl's 
de 1m.. . 
A! mismo, diez trimioo de. tropa, 
con antigüedad de 22 de noviembre 
de 1975 y efectos oooIÍómicos da il de. 
abril de ;19'16. 
lefatura Provincial. de ]'futilados de 
~ Sevilla 
n. O. núm. ~ 
.Al mismo, ¡(fi~z trIenios de, ~ropa~ 
con antigüedad de t!() de enero de 1970. 
'. Al miSmO. 'OOoa. tri®ios de tropa .. 
con antigüedad ,dEi 2(} de enero de 19-73. 
Al mismo,' doce trienios de tropa.. 
con a.ntigüedad de 20 de ce.ne.ro da 1976 
y efectos ooonómicos dce. 1 dce. a.bril 
de 1976. 
otro, D. Juan Lobato tCa.no, oohfr 
trienios '<le tropa, con antigüe-dad de 
16 de nnvieJDb.re de 1003. 
A! mismo, '.nueva trienioo de tropa,. 
cnn antigüedad de 16 '<lce. 'll.Oviembre 
de ;t966. . 
A! mismo, diez ,trienios '<le tropa, , 
>co-n antigüedad de 16 de !lloviembr& 
de.í1969. 
Al mismo, once trienios de tropa~ 
COO antigüedad de 16 '<lce. (ll(}ViOOlb~ 
Soldooo de Lnfantería D. lFráneisco da 1m. ' 
Sanguino ürtiz, un trienio de tro-. Al iI.nismo, dooe trie.nios de iropa" 
pa, eon antigüedad de 22' de no-viem- enn a.ntigüedad de 16 ,de noviembre 
bra de 1m y etMto& e<::onómicos de da 1915 y .efectos ooonómicos de 1 de 
;J, de abril de 1976. abril d'6 19i6. 
A! mism(}, dos trienios de tropa, .otro, D. illlduardo Cabello d6 Castro,. 
eo-n antigüedad de ~ de .nGviemba:'e nueva trienios de tropa, con antigüe. 
de 1m y {'fectos -económicos de 1 de dad de 20 de agosto de 1966'1 efectos 
dieiembre de il.9i1. eeonómicoo de 1 de sepU.embre 
.otro, D. luan Martionez l".erllándelZ, da i1973. • 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA. seis trill'n1os de tropa, con antigüedad Al mlsmo-, di"z trienios d~ t.ropa, 
NENTES EN AatO DE'SEIWICIO da 20 da septiembre de 195'1. can antigüe-dad de 20 de a.gost<> 
Al mli\mo, siete tri/mios (I(!. tropfl, de 1969. , 
Jefatura Provtnmat d.e MutUados de e(m a.ntlgütkioo d~ 00 >de S(!.ptiembre Al nlf,smo, ()nc~ tri.e-ulos de tropll, 
ll-!adriñ d@ 1000 Y efectos ooo.nómiCOiS de 1 dll co.n antigüedad <le. ~O <le a. g 05 to 
septiembrG de 119'13. do 1912. 
CabO de Inln.nteda. D. J06é Miguel Al l'll.ismo, ocho trienios de tropa, .Al mismo, ilocl1 t1'1<1:11105 doe tropn. 
Cent&ll.es ICrespo, u.n trle.n10 de tropa, con antigüedad da 2() de se.ptlembre can tlutlgüOda .. d -de 20 de a. g o 1I t o 
.con Mltlgüeda.d de 21 de ma.nzo. de d~A~963i' dO-1975 y efootos ooonómlcoo dce. :1 d.G 
11m y il'tectos >&Conómico.s doe ;¡ de ..... ro smo,· .nueva trienios <le tropa, abril doe 197ü. 
abl'U de 19'16. con antigüedad de 2() de se.ptiembre Sotdltilo de ,Artillería D • .Arturo Ba-
Saldado de [.Mamtíer1a. D. Cirilo Gn. de 1006. rrer& Pena. seIs trieniO$> de tropa, 
rrido !La.rio, filUI.!VG trl0.nlos -de 'tropa, .Al mismo, diez trienios de tropa, con antlgüe.da.dde :11 de enuo & 1956, 
'COn a;nUgüeda,d de nS >de. s€>pti(!mbr¡~ COl} antigüedad da 2() de se.ptiembre Al mis!llC>, sin te trle-nlos de tropa • 
. /f ll1l't6 t t06 000 Ó}'" d 1 d de 1969. con llntlgüedad de 11 de enero de 11900 "'~ '" y e ec -n m ",00 ce E\< Al m'smo, .o.n"" trienios do. trop" " # t Ó· d 1 ... ~ octubre de 1970. • v.,. "..., JG.ec os OOo.tl mloCOS e ....." &ep • 
.otro, D. Juan G.a:reía Gar.cfa, il111'&ve con antigüedad d.a 2() de se,ptiembre tii!mbre dt\1973. 
wle.nios de tropa, oo.n antigüe.da.d d~ de 11972. - .<\.1 misIllo, ocho tri-en.ios de tropa. 
!l.5 <lo mayo doe ),97/1 y efel{)tos ooo.n6. .Al mismo, doce trienios de tropa, con antigüedad de 11 <l-a e.nero de'1962. 
mi!Cc>s de i1 de saptloembr& d.e. 1m. con antigüedad d.e 2() de septiembre Al mismo, íUUI!V'G trfen106 d.a troopa, 
Al mismG, diez trienios de tropa, de 19'15 y .efectos económioos de 1 de con antigüedad ,de 11 de enero de 1005. 
coo a.ntigüooad d>& 15 de mayo Ide l!J7.t abril de :.1976. Al mismo. dieZ trie.nios d>& 'l/ropa. 
"'1 e-feotos oooíflómilQOS de 1 de- n.brl1 Otro, 1]). IManual ~4.1'Vare~ Nieto, nue· {lon antigüedad de '101 de enero de 1900. 
11119 11976. ve· trienIos de trolla, con antigüedad Al mismo, o.ncs trl.e-nlos- de t.ropa. 
Al mismo, once trlEmJos de. tra.pa, de 19 ·de marzo d·e 1967 y -ed'ectos eco- co-n a:ntlgüIHloiClde- tJ. de Wlloro de 1971.. 
oo.n llint1gü>elda.d d~ 15 de may.Q, dE\< 19177 nómicos de (1 de septiembre da 1973. Al mismo. doca trienIos d.e tropa. 
,. -etectOiS oGOO,nómi,Qoa da 1 d.e jumo Al mismo, diez tr~e.ntos de tropa, oon antigüedad de. 111 da enero d:e 1974t 
d .. 0 1m. oon a.ntigüedfl>d d.e 19 de marzo y .ete<ltos .eoonómicos de 1 de. abril 
Ca.bo primero de. llífl'.fa.nt~ía D. j.esús ·da 1970. ' de. 1976. 
Garete. Novillo, ol·neo tr1m!os de tro AllÍllsmo, OOICG trle.nlos d~ troipa, Al mismo, trece trienios 4e tropa, 
pa, (lon .¡¡,ntlg(l.cda.d de. 26 d& '!:mGro Qon o,utigü&daod de. 19 .de ma.rzo co-n antigüooa:d d,Q ;:1.'1 ,de e.naro de 
da íl.959. ,do 19'73. 1977 Y e-footos económicos de 1 de. to&-
Al mismo, &e.I$ tr11fJon1oa d.a tro·pa,. Al mismo, ,dooe. trtealic>s de. tro·pa, brero de .1977. 
oon a.ntlgüedad da 26 de .e.n'¡;'l'''. ,da 1900. .con n.ntigüedad d,e 19 ,de ma,rzo -Otro, D. iP,edr·o Agulla,r lMan:tíne.z, 
Al mismo, s!·(!to tr1¡¡.nios d(l¡ tro·pn, do 1976 y ·e.rectol!! económicos d.e 1 de- nu'(l.VO trItm!os ~l(j tro'Pa, co·n antigü.e· 
OOIfl n.ntigMda.tl 'I1P, 00 de. ,e<ne·l'O d.¡¡ 1900. ab·rU de. 1976. d,¡¡,d de 11'6 Itl~ marzo .d(f 1007 Y ,e¡f(J(lt·oa 
Al mismo, ocho illri-e.nioe de tropa, .otro, D. JUIl.ll1 Cll.IntnO,M; Lao, ítlue. 'OOc¡.nómiooll d6 :t de 'B&ptl"m.br(l¡ dB- 1973. 
oon n.ntigüedllid de 2.6 de, OOGro, de 1008. va tri'l',¡lio5 de tt'o:tHl., 00011 lJ,ntigü-e.tlad Al mismo, dIe? tt'i(l¡flioa d·& tro·po" 
Al.mismo·. mUllv,o trie.nloa d(l tro,pl1, .10 ,17 ,(J.u u.bril df' 1973 Y ete.ctola e·oo· r,.()jfl l1iltlg(WdM dI) 111 d¡¡. tnlLrZO 
con Il.ntlgüMlM 'l!t\ 2G de. ,GMró Ift!& 1971.tl(¡mtcofi ,lln ;1 'dG l!I(j!pUwl'llbrs "lOo 1973 do 1970, 
.Aol mismo, dt.tlz tt'llJ.ulo..s. IdG tl'OIl,ft, Al 'mhmw, -dtm: tdlloHHí5 .(1~ tropa, Al mi.smtl, O,tH1l'1 ·trlJJ.llloí! ,é!o& ilrlHnl., 
oon n.nti,gü'l'>dlld, (tG 11.6 <do en¡n'o .(1/1 ~01!~ {J{l'U 1111'tlgüIHittlíl. d(} 17 ,dn ILlIrl1 de :197tl tJon n.ttfíigtH~.(lud do 'J.{\ dEl' mn.t'lW 
'1 ·(}fIHltOf! (j~()¡n(mlloCos d,9 :1 de dbl'il Y ,'fi!{tí.OIl '[!J{l()¡lIóllli·(j()<!i .d,ol'< 1 dtl tnu.yo ~lo ,1073, 
dio lU7U, (to 'lUm. 'AL mlRmo, dtj(m tl'iMltOH "i,~ tropll, 
Al. nüsmo, o<n'¡l() trltmto5< d(}trof)n, mi'O, n. 'MWlHH\1 ~ó;!\·clt(;z MontGe, GtHI. autlglW'IlWll .¡Ji!) 1<l d{~ ma,rzo r1.) 
1000ua;ntigüodlliCl odñ ~ dI" Oofl..f!·ro· de '19'i'i (Hillo 't¡'l(lul·ol'l do t¡·o'pu, O()()~l_ ,n.rttlgü(~, 11m) y (li!p'(JtOI,l.t;'llo.ll(nnloos .d,(! 1 (lo 
, 'fGtM:toi()lQo·nóml.eo!! .ue í! ,lio. ,r.ebl'¡J!'() tlr¡.¡I dI) 20 .eh-l llillN'O -do i~04. o;}:n'll I(!(lU)7{1. 
dll Hm. Al mIsmo, !UtHlve trLe·nio¡¡ (le' :{)ropo., HO:«la,(lo .rlo ln'Ct'>nlienoCln. n. J',o'Rá nn,l'· 
OtI'O, n. lCelso Domi.nguoz ellibe.ro, (Jnn tl;!lti,gii:~<d(lJ(l .¡:¡,(¡ 20 ,de .¡;ne,ro, d,(l< il.OO7 (lío. Hulz, ,~tlls tr1e~11os I(]() tl'o'!1a, ,non 
C!,UClO ti'ie,ni·os de trolpa, con a:ntt·güe.· y: er!(llctO:S (l,(Jo,llómllCos ,doe 1 ·de. se'ptl,em- t1uUgüro<laod .de 17 .de al:lrU de 1957. 
4ad de 22 d.e Inovie.rnb.re. ,de. 11960. bl't:l ,do .19'13. .Al nni.smo, :~i<vj¡s tr1e:ni,05 d~ tropa, 
D. ('J. nUmo 'lB 
con antigüedad de 17 d~ aibril de 1960 tropa, con ootigüedad de e& d~ Ge.p- con &ntigüedad de 13 de septi~mbrl+ 
yeteetos ecooóml.cos d~ il de septLenl- tiembre de <1953 'Y. efectos .eeonó:mieos de 1S70. 
bl'& de 1m. de 1 de septie-mbre .¡le 19'78. Al mismo, onee trienios d~ tropa, 
Al mismo.oeho trl-enios .Q.& ,troopa, Al mismo, seis trittnios de trQlpa, .. con antigüeda.Q. d·e 13 d{l. &e!.Pti.embrb 
con antigüedad de 117 de abril de 1963. con antigüedad de 26 de. septiembre de 1m y efecroseconómieos d& 1 de 
.. >\1 mismo, .nueve tnooios de tropa. do 1~56. abril 4e 1976. 
con antigüedad de 17 4e abri¡ de 1900.. Al mismo( siete trienios de. tro-pa, .. ~ mismo, doc& triemos de tropa, 
.<\1 mismo, diez trismos de tro'pa, con antigüedOO de 26 de septiembre con antigüedad de '.l3 de septi"mbre 
Con a:ntigüedad de 11 de abril!/l-e. 1~. de 11.959. de 1976 y .efectos ecooomicos de 1 de 
Al mismo.. onee triemos de tropa, .Al mismo, .ocho trienios de tropa, ocflubre de 1976. 
uon a.:ntigüedad de 17 !/le abril de 1m. con antigüedad de 26 de fleptienñ>re Otro, D ... .\ntonio Garcia Castro. nue-
Al mismo. d{Joo tl'ie:nios de. tropa, da 1962. . ti edad d 1.7'" bril d 1975 ve trienios de tropa. .con antigüedad 
con an gü e· .... "e a El< • AL mism\), .nu~ve tri}ffiios 00 tropa de. '00 de octubre de 1967 ... r efectos ,eoo.. 
y efootoo económicos de 1 de abril con antigü&dad de 26 de septiemlJra .r da ,!976. . da 1965. .., nómicos de ;I da. septiembre de 1973. 
!Policía. .a.rmado D. Be.nito Ma:rtínez iumismo, diez trienios de. 'l;ro.pa, l'li mismo, dieZ' trienios de tropa, 
Gareía, nueve tnenios de tr<>pa, con ;con antigüedad d~ 26 de ooptiemhra con antigüedad de. 00 de octubr~ 
antigüedad d-e 2i de diciembre< da da 1~ de 119'70. 
, 196i Y efectos ooonómicos de 1 de .. >\1 mismo, OllC& trienios de. i;ropa, .Al mismo, onoo trienios de tropa.. 
, septiembre de 1913. con antigüedad d-s 2a de ooptiemhre con antigüedad de ro de octUbre 
Al mismo, diez trienios de. tro.pa., de lim. 4s 1m y 'Elfécto~ ecooomicos de 1 de 
ean antigüedail de 22. de dici.embre Al mismo, dooe trieni{)s de tr{)pa, abril de 1.976. 
de if.967. 'con a;ntigüedad de 26 !/lc() diciembre .Al :prlsmo. doce trienios dé< tropa.. 
Al mismo, once trienios de tropa., da 1974 y .¡¡¡!ootos ooonómicoo de 1. de con antigüedad de 00 de octubre d>e 
con antigüedad "de 22 de diciembre abril de ñ.976. 1976 Y ef.ectos económicos de 1 de.' no-
da 19'i<}. .>\1 miSmo, treo/!< tri€mos de tropa. viembre de 1976. 
1..\1 mismo, dM& trienios de trilpa, oon antigüedad d.e 00 de septiembre otro, D. :Antonio :Seijas GÓm.ez,nué-
oon antigiledad de 22 ,de diciembre edil' de 1m y efectos económicos de 1 de ve trienios de tropa, con antigüedad 
1973 y ~fectos económicos de i de octubre de 19'11. de 1 de ma'Yo de 1968. 
abril de /1.976. .Al mismo, diez trienios de. tro.pa .. 
Al mismo, trtlCa trl&ntoa de tropa, con antfgliooa<1 de 1~ de mayo de 1m. 
con antigüedad de ~ de dici.embre lefatul'a< Provtnct€d (le Afutuad.os de Al mismo, once trienios da tropa., 
de 1976 yet'eotos económicos de :1. de La Coru11.a con antigüedad de 1 de mayo de i!.914 
enero <1<6 1m. y erectos económicos .0.& '1 'de abril 
Jefatura Prov!ndal de Mufflaaos de 
Vntcncta 
~oldado de ArtlUer!a D. JoSé< ens-
tl"116 Ortega, cualro trlw06 <1-& tl.'.o-pa. 
con antIgüedad de 19 de junio d-& im 
;t e.fectos {;!CQ;nómi-co~ lile t1 >d.e luUo 
do 1977. 
Jffa'Uf'a ProvtnciaL de Mutilat!o$ 4e 
Barcelona 
<Cabo de InfanteTía D. ¡1l1io iP-&ral 
AntOOla., un trieruo de. tropa, .oon a:n· 
tlgitOOM >d.e 15 de a:m'il de 1976 y 
flofe.ctoo ooooóm1eos d-a á de ma.yo 
do 1976. 
1C!J.boda Artnt.floI'Ío, D, Juan (Cun! Ro. 
vira.!ta, un trIe.nIo -de tr(1)a, ·(lon n,n. 
Ugüedad -de 'CI de. dLciembre de 19'16 
'Y '(l!oot6s eco-nómioos de 1 de .en>e<l.'O 
do 11m. 
leíatura ProvincíaJ 4e MutitacWs d.e 
Zaragoza 
Sloda.do de lnfanteria D. iA.ntonlno 
U.r,chaga .9an.mnrt$n, un trienio de 
1;ro;po., oon antlgüedf1d de 14 de julio 
da ,1077 ¡¡efecto.~ ,ooooomtoos de '1 de 
agosto d¡; :11Y17. 
1!in.!1O 1:111 AviM!Ó'n !O. Ang,¡¡,l Ga:mófi 
i1(lf,(~l.Il., do¡; trl'l'oll'io~ (lo trillltl., >p,o,n a.n-
tJ.Hfitídnd .d (} lH! .d:" í~);HWO d~ lll'm 'Y 
.[J¡j'.(l.I;tOA ,¡j·tlOítI6mí'lltltJ "(.1} 1 dQ- fí}!lr,wo 
dt¡ l\l7~. 
¡(l/atUfa lJrot!'¿nlJ/,at 'aa MutUados (te 
ValtadrHid 
So<lod8lc!o de r:l:nio;nte.l'ía 'D. 'David: 0,1'-
16'ga. H.e;r.nánldez, cÍltl.<lo tr1e.nios :él.! 
Soldado <1& l.ntantería D. Josó Uoe:!· 
ras .Alonso. seis trienIos <1e tropa, con 
anifgüedad de 2t> <1'6 enero de 19r.,g y 
et~ctos >económicos d,e 11 d& sept.ie.mbre 
de 1973. 
.Al mismo, siete trienios de tro.pa, 
con antIgüedad de i5 de >enero de 1961. 
~<\1 mismo, ooho tríenios >d& tropa, 
con antigüedu>d de 25 d-e ~Mro d .. 1964. 
.Al mismo, nueve trienios de tropa, 
con antigüedad de 2ó de <mero de 1967. 
Al mismo, diez trienios de tropa, 
con antigüedad de 26 de enero de 19'70. 
.Al mismo, once trienios de. tropa, 
con antigüedad >de ~ de; enero de 1973. 
Al mismo, >dooe trli!nios di:; tropa, 
con antigüedad 4& 25 de enerO de. 197& 
y afectas económicos de 1 de a·bril 
de 197& •• 
otro, !D. Vicent!1 Tolmos Arrufat, 
dos trienios de tropa, con ant14süedad 
de '1 4e >diciembre de '1969. 
;Al mismo, tres trienios de trOiPa, 
con antigüedad de '1 do diciembre 
c!.¡; 1972. 
,<\1 mismo, cuatro trienios de. tl'Oopa, 
Con antigüedad de i de diciembre <le 
19'15 y .efectosecon-6micos de 1. de 
abrll de 11m. 
Otro, In. \M1gue.l lMufioz Ferro, un 
trIenio· da. tropa, con antigü~ad de 
2 de abril dB 11973 'Y efec-tos eoon6m1-
COS de 1 doe abril de 1¡na. . 
Al mismo, dos trl\lllio& de tro.pa., con 
alltlgÜ:edll.d de 2 de abril de 1976 y 
e-!Cl.()tos ,eoonómioos di> 11 de mny'o 
do. '1976. 
¡;joldwdo ,de [nfani;eríll 'D, !Antonio 
S-UI.llcltlll', Qulll.n, ocho tl'Hmlos do tl'O-
1m, cun nntlgüúdnd dr; 115 dI.> J>eptlmn-
ln'o d·e 11964. 
Al mismo, nueVoe tr1mios 4e 'tropa, 
oon n.ntigüe>dnd d-o- '13 de· septiembre 
de. 1007 y efectos tlcon6micos da- 1 de 
s'e·pt1embre ,de~ 19173. 
Al mismo, die:ll trienios de trOipa. 
de 1!l'16, 
Al mIsmo, >doce trienios de tr&pa, 
con tmtlgüedad 4e 1 de mayo de 1m 
ye.fectos eoonómicos >di! la misma 
:techa .. 
otro, D. Lauveano !Mosquera. Ca.n-
dal, ocho trienios <de tropa, con anti· 
güedad de 2G de julio de lI.900 y efoo-
tOE< económicos de. 1 de eeptl-embl'ít 
de 1m . 
Al mismo nueve 'tri.enios d.e tropa.. 
con an-tigüedad <1e 20 de. Julio de 1009. 
.Al mismo, die?) trienios de tropa, 
con antigüedad de 20 de julio de 1972 . 
Al mIsmo, once 'trienios de tropa, 
con antigüedad d-e '00 de julio d .. 1975 
Y .efectos eeonómicos de 1 de Mri! 
de 197ft 
Soldado de, La. Legi6n D. Gumersin· 
do Ta1bo Rodríguez., siete trienios de 
trO'pa,oon antlgüedad de 7 doe oetu· 
br.a de 1958. 
1.<\1 mismo, och<l' trienios d& tropa., 
con antigüedad ,ae 7 de octubre de 
1001 y efectos eeonómicos de 11 de SC!P· 
t1-embre de 1975. 
!Al mismo, lU'U,eve tri·enios de. tropa, 
con antigüedad de 7 de 'octubr~ 
de 1004. 
IAl mismo, <l1e21 .trlenios< de. tropa. 
con antigüedad de- '7 >de octUbl'& 
de il.967. 
Al mtsmo, onoo tr1'8nios de tropa, 
con antigüedad de< 7 de ootubre 
d.·e [!nO, 
IAl mismo, doce trienios de· troplt, 
,con IJ.utlgnnd!i.d de ? de· octubre di 
lr17:J Y' ¡lr!'tWttHI económIco!> -dI} ;1.' di 
nbril dI> :JJ17>6. 
Al mílln1o. tl'{lC¡¡' trflmlos d:e trop!, 
COl'! antígt\ec100 dIO 7 da. oatubrl' dt 
1976 "1 e,hatos económicos (le ti. d! 
noviembre dI) 191M. 
Mll.<l.rid, 10 deo marzo d¡; 1978. 
Gtl'IIÉIUI.EZ MELLAD!') . 
DIRECCION' GENERAl. 
" DE LA GUARDIA CIVil 
"""'-"'" ~ 
Des.tinos 
Oase C. ti,po 9." 
Para .cllbl''ir. vacante de- la clase y 
• tipo que se indica,e:xistente en la 11a 
oomandancia.de- la Guardia CivlI 
(Cuenca), anunciada po.r Orden de H 
(; de abril de 19'7S 
de mal'ZQ 'Último <:D. O. núm. M). ss 
destina, con <:a1'áctel' V<llunta~io, al 
eomandante de didIo CUerpo, Grupo 
4e <I:I"\lIando de Armas-, 'l). !Pedro Ji· 
m~noo Gareía, .¡le la. 622: '~an Sebas-
tiánH· , 
Ma<ll'i.¡l, 3 de abl'il <le 1m. 
Vac.mttes· de destino 
Cla&e, C. tipo 9.<> 
De provisión normal. 
• Una .;le comandante de la Guardia 
Civil, Grupa de .-Mando de ArIruislO', 
D. O. lllllll. 'i& 
eXistente en la. ~ .('.omandancia de 
dicIDo .cuerpo !(San ,Sábasi!án}. 
Documentación: Papeletas depeti-
016n -de d>Elstino, remitidas' por con-
<lucto reglaIllimta.rio a. este ,Ministerio 
(Dirección. General de la. Guardia Ci-
vil. 1." Sección de EM). 
Plazo de a<lmisión de ;papeletas.: 
Quinoo 4ías. hábiles, contados a. par-
tir del sigui.ente al de ~ub1ieacioo de 
la p:resente, debien<lo tenerse 'en Guen-
ta. lo p:revisto en los artícUlos '11} a1 
17 del1Reglamento sobre proVisión da 
vacantes d-e 31 de diciembre de 19'16 " 
1iJ). ,O.' núm. !1;. de !l.97i). 
Madrid, 3 ~e abril de 19'i8. 
G{¡T!ÉRREZ ~ 
SECCION DE '. ADQUISICIONES Y . ENAJENACIONES 
~UN~A REGrONAL DE CON'l'RATaC10N 1 El impol't& da .este anunCio será con 
l>lli LA S," llEGION MlLl'1'AU, • cargo a 10& adjUdl~atarioe. 
'La ,COruña.. 31 <le marzo de 1978. 
NUm. SI. 
A las diez horas <lel día. 9 de mayil 
,próximo se. reunirá esta Junta. anal -----. 
Al1lUloon RegIonal <le Int.endencia. de 
La Co:rwla ·para la venta por SUbasta 
pubUcn de 34 lote~ de material inútil U1NlSTERIO DE: DEFENSA 
(trapos, clHLtatt'as, máquinas de es· 
cribir, motQres, ete), ~xlst@Jltea cn 10$ JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
establecimientos mnttiLres -de Id 8.& :mm.sC1TO 
R-egión,pol' importe total dI) ¿¡¡,s,m,GO 
pesetas. Paleo de U'oret, '·B.-M'ADRID 
II1fertM por ~\laüruplica40, tc<las 
tlormadas y <lebi<1amente relntl'gl'a,la l!b¡:pediente 1 S.V. !5/'lM1I 
la orIgInal. S ti- ndactarán de acuerdo 
con.et modlllo qu€' figura en el ex!>!!- Basto. las !lO,ro horas d~l d1a ~ de 
d1ente, En501wt' fipn:rtt' se ncompafia· mayo próximo S'e admiten ofertas en 
1'1\ la. .doaumtmto.olón exlg.ld¡¡, en el la Sec.l'etnrfa de ~sta junta. Jljo,l'fI. la 
·plie.go de condiciones legales. a<!qulsiclón de. víveres d~ fdeU con· 
;Fia.nza: ¡fO por 100 del lm:por~ -de ill.'lrvMjón y <:ombus;ttbl'l1 <lCiD destino 
la oí·erta, en Inetálieo () ava.l banco.- alSanatol'lo 'Mllitar <lel Genel'alisirno, 
do. por Un lmpo.rte total da. 3JIOO.005 pese. 
Cuanto. lnfol'mación se .desee eono- taso 
es!' ,sobra. esto. subasta, se l'ac!11tal'á !El ocitooo. concurw se cel~bl'ilrá a 
en esta Junta. (!Gobierno :Milita-!' Ca- las :!!l,OO ihoras del! <iia ·mencionado 
rui1aJ. &n días laborables de. ~.3{) a en el &alón <le actos. de esta. Junta., 
13.3Q horas, y (\1' material o. enn,;J.ennr en cuya Se.cl'eta.ría. 'Pueden consultar-
puoot"t 'V~ra~ en los loco.Jes donde se ¡se IDa ¡pllegos -de hases. desüe la.!' '9,00 
'. 'Sneue.ntt'il depositado. e horna hasta 1'fl9 13,00 horas. 
aL importe d& los anuncios será a 
oa.rgo dé 109 adjudicatal'1os. 
iMadl':id, 2!iI d.s marzo de 19'i'8. 
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WNISTlmiO DE DEFBNI'3A 
JUN'l'.\ PRINClPAL DE (tOlIU'RAIil DEL 
EJERCITO 
Paleo (If) Mortlt. z"B.-lIfADBID 
lil:;,:pedlent.fl S S.V. Se/'t8-!6 
II usa 1{1$ lCiOO hOl'(íl! d&l oéI fa. e de 
mayo <le 1m se. admiten ofertas en 
la. Soecretnr.!& de esRt Junta, ,para. 111 
ndqulslillón <te OO!),{)OO metros de gtl~a 
1114róflla ilon dl.'stino al rootltuto- Fill'-
mae(iutlco del "EJércIto, ;por un im-
porte "total de- ff.900.000,OO 'pesetal1., 
'El citad o concurSO se (l(jlebl'!l!'a. a las 
1i>,3& :bo.ras >del >di8i ~ de muyo 4& 1978 
en el snIón de actos dé ·esta. Junt$, 
en oUYa. Secretaria 'Pueden cODsultar-
&8 les !pliegoo de bases desdn las ~,~ro, 
horas hastll las- 13,00 hOl'US. 
:El :Importe d¡¡, los anunclos &eró. ít 
cargo de- loso n-dJu.dl,catal'ios. 
lMooriod, 1?JiI de> marzo de 1978. 
NÚlll. 76 P. 1-1 
8e reouerda lo dl.pulnto por la SuperiorUiad mpeoto a la oonv&l1lenoia de fl'ltlertar en este DIARIO OPIOIAl. 
ouante. anunolol haYluJ d6 pubUoars6 por 108 Orsani'mo" OUlrpo., Oentr03 y Dependenolas militares, Utd&pfJn. 
dlel:ltementa de 1011 que figuren en otru revlstaa ofiola!1I$ y ftIt la Prenaa nacional. 
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